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Hvem tror  
vi egentlig,  
vi er ?
Festivalens kurateringsgreb
Visionen for årets festival er at gå bagom vor tids fejlforsagende præstationssamfund. 
­Sammen­med­vores­samarbejdspartnere­vil­vi­finde­spor­ned­gennem­historien,­som­
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I en verden fuld af falskhed er der måske i endnu højere 
grad end tidligere brug for, at vi fordomsfrit ser tilbage 
ned gennem vores fælles historie. Ved at genbesøge vores 
gemte og glemte kulturarv kan vi lære at erkende de møn-
stre, vor virkelighedsfjerne tid er bygget på. Vi siger, at vi 
skal kunne lære af historien, så vi ikke gentager den. Men 
hvordan skal vi kunne lære af historien, hvis den forskøn-
nes? Hvis vi ikke vender pladen, hvis vi kun ser fortiden 
gennem vores egne øjne, sløres den. Vi er nødt til at vide, 
hvad vi kommer af. Ikke kun hvad vi ønsker at komme af.  
Vi lever i en krænkelseskultur, hvor alle ytringer kan ses 
som overgreb på enkelte grupper af mennesker – også 
dem, der blev fremsagt i en anden tid, i en anden kultur. 
Men hvem er vi, egentlig? Hvem tror vi, vi er? Når vi 
ser historien i vores eget billede, hæver vi os ikke blot 
moralsk op over alle dem, der var før os. Vi forudsætter 
også, at vi er klogere end alle dem, der vil følge i vores 
fodspor. Men historien stopper ikke. Og vores kollektive 
fordømmelse eller forståelse af det allerede skete er heller 
ikke statisk. Hvad der er acceptabelt i dag, bliver måske 
uhyrligt i morgen. Det er pompøst at postulere, at vores 
blik og verdenssyn altid er renere end tidligere tiders. End 
fremtidens. 
Gennem kunstneriske discipliner som kunst, litteratur, 
arkitektur, scenekunst, film og musik dykker Golden Days 
Festival ned i kulturhistoriens skønhedspletter, de oversete 
tracks og vildskuddene.
Derfor kan du den ene dag opleve bagsiderne ved ånds-
svageforsorgen og den næste dag udforske hemmelige 
samlinger af højeste kunstneriske kvalitet. Høre om Verdis 
største fiasko for bagefter at blive blæst bagover af klaver-
værker i B-dur og b-mol af Bach, Bentzon og Brahms.  
Se B-film, få læst op af den ukendte Holberg eller komme 
på en kærlig digital byvandring guidet af unge med 
LGBTQ- identitet. Frederiksberg vender sin fornemme 
bydel på vrangen og de unge fra USKIK trækker under-
belyste afkroge af historien frem og gør os klogere på, hvad 
det er for en fremtid, de drømmer om at skabe. 
Vi går også ned i Københavns underbevidsthed med en 
guidet meditation og besøger aflåste rum i Rundetaarn. 
Der er slavematadorer, engle, skvalderkål, revolution, 
graffiti, tattoos og porno. Man kan komme med i øveloka-
ler og få eksklusiv adgang til videnskabens mørkeste sider. 
Vi fortæller den ukendte designhistorie, går en tur gennem 
Vestegnen og udfordrer fordomme, normer og vanebilleder.
Men hvem tror vi, vi er? Sådan at lave en festival fuld af 
B-sider. For laver vi ikke bare en ny kanon? Forsøger vi 
ikke at perfektionere ukrudtet? I så fald bøjer vi os i støvet 
og anerkender miseren. Vores ønske er at stille spørgsmål  
i stedet for at svare.
Historiens B-sider er det, vi ikke ser ved første øjekast. 
Fraklippene, eksperimenterne og de blinde vinkler. Det er 
en hyldest til mod og nysgerrighed. En forsagelse af fejlfri-
hed. Nok fik 13-tals-Svante høje karakterer, men det hører 
med til historien, at jeg året efter farvede håret punker-sort, 
blev arresteret til en demonstration og fik 06 i latin.
God festival – og på gensyn i 2019, hvor vi dykker ned i 
året 1989, som markerer 30-året for Murens fald. 
Svante Lindeburg, direktør
Golden Days
Jeg var besat af gode karakterer. En rigtig 13-tals-dreng. 
Angst for at begå fejl og træde ved siden af. Det kulmine-
rede i 8. klasse, hvor jeg gik på en amerikansk, interna-
tional skole. Efter at have fået straight A’s gennem to år 
fik jeg overrakt et guldrandet diplom for at have “A strong 
mind in a strong body”. Underskrevet af USA's præsident, 
Ronald Reagan. Det var ikke mine forældre, ikke skolen, 
der pressede mig. Det var mig selv. Alligevel taler vi om 
præstationssamfundet i dag, som om det er en unik epoke  
i tidsregningen. Men historien er fuld af forsøg på perfek-
tion. Derfor kradser vi med årets festival i vores selvfor-
ståelse, når vi river fotofiltret af linsen og løfter blikket 
fra vores egne navler.  
Vi har kaldt Golden Days 2018 for ‘Historiens B-sider’. 
Med et begreb lånt fra pladeindustriens gyldne æra, gen-
besøger vi fortællingerne om det, der kom før succeserne, 
om de bagsider, der hører til enhver A-side. Ved at grave 
os ned gennem historiens B-sider håber vi at give et mere 
nuanceret billede af, hvor vi står i dag. Hvis vi genbesøger 
det upolerede i stedet for det perfektionerede, kan vi må-
ske bedre acceptere os selv i et præstationssamfund. Og 
endnu vigtigere sætte os selv lidt på plads, så vi ikke tror, 
at historien kun er sort eller hvid. Ond eller god. Perfekt 
eller uperfekt. Moralsk forkastelig eller ren. Historien er 
et gigantisk rystet spejl, hvor vi på én gang kan se vores 
samfunds grimhed og skønhed. I al sin disharmoniske 
mangfoldighed. 
Vi har som mennesker en tendens til at retouchere og 
redigere både fortiden og vores egen fremtræden med 
forskønnende fotofiltre. Og helt ærligt. Al den snak om 
selviscenesættelse på sociale medier handler jo ikke kun 
om den enkeltes udseende og selvbillede. Vi iscenesætter 
ikke kun os selv, men også vores fælles historie, så den 
passer til vores selvforståelse. Vi forskønner, forbedrer og 
dølger alt det, som ikke lige passer ind. Men hvad er det, 
vi forsøger at skjule? Og hvad finder vi, hvis vi dropper 
filterfunktionen? 
Hvorfor er det for eksempel så svært at få øje på kvin-
derne i Danmarkshistorien? Fyldte det andet køn vitterligt 
 ingenting, eller er det os, der skal have fjernet splinten i 
øjet, rystet vaneblikket og manet kvinderne frem igen? 
Går vi glip af alt for meget skønhed, viden og forander-
lig hed, fordi vi alt for tit ser på kulturhistorien som en 
kanonliste i stedet for som et sammensurium af stemmer, 
værker, steder og statusser?
I år vender Golden Days historien på vrangen  
og undersøger vores fælles bagkatalog af fodfejl, 
eksperimenter, anomalier, missing links og  
B-sider. Vi siger, at vi skal kunne lære af 
 historien, så vi ikke gentager den. Men hvordan 
gør vi det, hvis vi gang på gang forskønner og 






I denne programavis finder du festivalens 200 arrange-
menter, der alle på hver sin måde forholder sig til årets 
festivaltema: Historiens B-sider. Alle arrangementerne  
er fordelt under syv tematiske spor: samfund, kunst, lit te-
ratur, musik, scenekunst, film og arkitektur. Det betyder,  
at hvis du kun er interesseret i historiens B-sider inden  
for filmens verden, så skal du kigge efter sporet ‘Film’ 
nederst under hvert enkelt arrangement. 
Første del af programavisen udfolder hver af de syv tema-
tikker med essays skrevet af forskere, forfat tere, kunstnere 
og formidlere med en helt særlig kærlighed til netop deres 
felt. Essayene er skrevet af så forskellige navne som 
dramatiker Line Mørkeby, forfatter Nikolaj Zeuthen og 
historiker Poul Duedahl.
Eksperter, ekskursioner, vildskud og USKIK
På www.goldendays.dk kan du søge på de syv spor og  
få en komplet liste med alle de arrangementer, der rela-
terer sig til det overordnede tema. Hvis du skal opleve 
årets  festival med børn, kan du også søge på børnearran-
gementer, ligesom du kan sortere efter byvandringer, 
 foredrag eller fest. Hvis du er interesseret i arrangemen-
ter på bestemte datoer, så kan du nemt filtrere efter dette.  
Det samme med venues og en lang række andre kategorier.
Følg Golden Days
Hold øje med www.goldendays.dk for det opdaterede 
program. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev via 
samme hjemmeside eller følge os på vores facebook-side 
(facebook.com/festival.goldendays) og på vores Insta-
gram-profil @golden.days, hvor vi løbende poster nyt om 
Historiens B-sider. 
Ændringer i program
En festival, der hylder fejlen som princip for udvikling,  
er selvfølgelig ikke selv uden fejl. Vi tager derfor forbe-
hold for fejl, ændringer og aflysninger af festivalarran-



















































Denne avis udgives i forbindelse  
















Én festival – 7 spor – 130 
partnere – 200 arrangementer 
Dette er den officielle programavis for Golden Days 
2018 – Historiens B-sider. Festivalen finder sted fra  
den 7.-23. september og tilbyder over 200 debatter, 
fester, foredrag, rundvisninger, byvandringer, film, 


























ET ÅR – SEKS BESØG
Parkmuseerne er Københavns grønne museumskvarter 
lige ved Nørreport Station og Kongens Have. For mere information 
besøg parkmuseerne.dk
Parkmuseerne_Kampagne 2018_GD program_25,7x35,5mm_v01.indd   1 30/05/2018   11.20
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Poul Duedahl er lektor i historie ved 
 Aalborg Universitet og aktuel med  
‘Velkommen på bag siden’ på Gads  Forlag 
om  historiens B-sider, blind gyder og 
 skrinlagte betragtningsmåder.
Historiker Poul Due dahl  
bladrer i vores fælles  glemmebog og  finder  andre 
 versioner af danmarks hi stor ien end de kanoni serede
En danmarkshistorie er en slags huskebog. Den fortæller 
om de begivenheder, som er væsentlige at huske på, hvis 
man vil forstå det samfund, der er resultatet. Revolutioner, 
der lykkedes, opfindelser, der fik succes, ideer, der vandt 
indpas, og enkeltpersoner, som gjorde en åbenlys forskel 
og bidrog med en retning i tilværelsen.
Resten ryger i glemmebogen. Glemmebogen er opsamlings-
stedet for alt det, som glimrer ved sit fravær. Det, som 
skete, men som ingen finder værd at nævne. Historiens 
fraklip, skrinlagte betragtningsmåder og fejlagtige beslut-
ninger. Faktisk ender langt det meste af alt det, mennesker 
har bedrevet, før eller siden i glemmebogen, og bidrager 
til det, som historikere, sociologer og psykologer kalder 
‘det sociale hukommelsestab’. 
“Glemsel, jeg vil endda sige fejlfuld historie, er en væsent lig 
faktor i skabelsen af en nation,” udtalte den franske histori-
ker Ernest Renan engang, for selvom glemslen selvfølgelig 
er mest utilsløret i diktaturer med statscensur, er den også 
væsentlig i demokratier, hvis man vil have folk til at hænge 
sammen som ærtehalm og betale deres skat med glæde. 
Men glemsel behøver ikke være noget negativt. Faktisk er 
glemsel langt hen ad vejen en nødvendig ting, fordi intet 
menneske kan overskue alt. Så er det bedre at filtrere.
Heldigvis kan glemte mennesker næsten altid få stemmen 
tilbage. Det kræver bare, at nogen hjælper dem lidt på vej 
og bladrer lidt i glemme bogen. For glemmebogen findes 
skam. Den består af et temmelig omfattende antal doku-
mentsider, som er indkapslet af mørket i syrefri æsker og 
placeret rundt om på landets arkiver, hvorfra oplysninger 
til hver en tid kan hentes frem i lyset igen. Det sker for 
eksempel, når sociale normer ændrer sig, og mennesker, 
som før var undertrykte, finder sammen og organiserer 
sig i subkulturer, der kræver at komme til orde, og skaber 
sammenhold ved at fremgrave og sammenstykke en fælles 
fortid. Det sker, når mennesker tynges af skyldfølelse og 
giver glemte stemmer en fornyet chance for at blive hørt. 
Det sker, når historikere og journalister oplever trang til at 
pille i ømtålelige og tabuiserede emner i selvrefleksionens 
og nyhedsværdiens hellige navn. 
Sådan er det gået til, at tyskerpiger, østfrontsfrivillige, sek-
suelle minoriteter, fejlanbragte i åndssvageforsorgen, ofre 
for tvangssterilisationer og hvide snit og mange andre men-
neskeskæbner omgærdet af tabuisering og fortrængning, 
har fået en stemme. Sådan er det gået til, at historikere har 
kastet sig over danske myndigheders udvisning af jøder til 
Nazityskland, internering af kommunister, behandling af 
tyske flygtninge og likvidering af kollaboratører under og 
efter Anden Verdenskrig, mens andre har set nærmere på 
fordanskningen af grønlandske børn og behandlingen af 
drenge og piger på danske børnehjem i årene efter.
Mindehøjtideligheder – og historiske festivaler – er ofte 
gode anledninger til at skrabe lidt i overfladen og se nær-
mere på de glemte historier. Eksempelvis var forskningen 
i Danmarks fortid som slavenation i mange år en perifer 
disciplin, fordi den ikke rigtig bidrog til forståelsen af 
nutidens samfund og mere tjente til at give folk krumme 
tæer i mødet med mennesker fra de tidligere kolonilande. 
Men i jubilæumsåret for Dansk Vestindiens selvstændig-
hed har boglæserne svælget i nye detaljer fra kolonialis-
mens storhedstid. Nu udgør fortællingerne om slaveriet 
pludselig en drejebog for, hvordan man ikke bør indrette 
samfundet – lidt ligesom holocaust – og er blevet det, som 
man med forfatteren Johannes Møllehaves ord kan kalde 
“huskesedler fra en glemmebog”. 
Lad det være en påmindelse om, at det kan være en rigtig 
god idé at standse op og minde sig selv og andre om, at 
der er mange andre versioner af fortiden end den, der er 
kanoniseret i danmarkshistorierne. Lad os benytte dette års 
Golden Days til at kradse lidt i overfladen og give glemte 
stemmer nyt liv – og en mulighed for at få revurderet 
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Kunst Toke Lykkeberg er kurator, forfatter 
og  leder af udstillingsstedet Tranen på 













































































































I 1961 i New York bliver Andy Warhol rystet over et Roy 
Lichtenstein-maleri, der forestiller Anders And og Mickey 
Mouse. Men det er ikke tegneseriefigurerne, der ryster 
Warhol. Det rystende er, at malerierne bliver udstillet på et 
hot galleri. Nogle måneder inden har Warhol også udstillet 
malerier af tegneseriefigurer, men ikke på et galleri. Warhol, 
der endnu ‘blot’ er designer og illustrator, har brugt maleri-
erne til at dekorere et butiksvindue. Warhol træffer derfor en 
drastisk beslutning: “Da Roy var så god til at lave tegneseri-
er, besluttede jeg mig på det tidspunkt for, at jeg ville holde 
op med at arbejde med tegneserier og i stedet gå i andre 
retninger, hvor jeg kunne være den første – så som kvantitet 
og serialitet.” Kunstkritiker og kurator Henry Geldzahler 
forstår Warhol: “Fra et strategisk og militært synspunkt 
har du selvfølgelig ret. Det territorium er taget.” Året efter 
debuterer Warhol som kunstner med en historisk udstilling 
med 32 malerier, der afbilder 32 Campbell’s-suppedåser. 
Da Warhol bliver ‘rigtig’ kunstner, har han forstået en ten-
dens i tiden: Stor kunst skal ikke længere blot være bedre 
end anden kunst. Nej, stor kunst skal være så nyskabende, 
at det slet ikke kan sammenlignes med anden kunst. En 
kunstner er ikke bare god, fordi han eller hun laver en 
 bedre variation over et velkendt tema end en anden kunst-
ner. Nej, en stor kunstner er den, der skaber noget helt nyt, 
opfindsomt, hidtil uset, originalt og banebrydende. 
Opfattelsen af kunstnere som fortrop, der peger samfundet  
i en ny retning, bliver formuleret i 1825 af den franske 
samfundsfilosof og soldat Henri de Saint-Simons sekretær, 
Olinde Rodrigues: “Det er os, kunstnerne, der skal tjene jer 
som avantgarde.” Op igennem det 19., 20. og 21. århundrede 
bliver kunstens nyhedsværdi kunstens væsentligste værdi.  
Et værks produktionsdato er vigtig. Mange af de mest 
fejrede avantgardekunstnere såsom Duchamp, Picasso, 
Malevitj, Kandinskij, Magritte, de Chirico og Kosuth har 
på den ene eller anden måde tilbagedateret egne værker. 
Det gælder om at komme først. Men anekdoten om Warhol 
og Lichtenstein illustrerer, at det, der er nyt på et galleri, 
ikke nød vendigvis er nyt hinsides galleriet. Det, der er nyt  
i kunstverdenen, er ofte kun nyt i netop kunstverdenen. Den 
kunstneriske fortrop er ofte blot kulturens bagtrop. Som 
Picasso selv forklarede: “Gode kunstnere imiterer. Store 
kunstnere stjæler.” 
Den vigtigste avantgardekunstner i det 20. århundredes 
kunsthistorie, franskmanden Marcel Duchamp, er kendt 
som konceptkunstens opfinder. I 1910’erne præsenterer 
han fundne objekter så som en pissekumme og et flaske-
tørrestativ som kunst. Men allerede i 1880’erne laver de 
såkaldte inkohærente kunstnere – satirikere, illustratorer 
og andre kreative – humoristiske udstillinger med lignende 
værker: et par bukser hængt på væggen med spredte ben 
betitlet “Eiffeltårnet”, en ramme uden billede og så videre. 
Andetsteds i 1910’erne udstiller den russiske avantgarde-
kunstner Kazimir Malevitj som noget nyt såkaldte mono-
kromer, for eksempel en sort kvadrat på hvid baggrund 
og en rød kvadrat på hvid baggrund. Men allerede i 1882 
udstiller digterenen Paul Bilhaud en sort firkant betitlet 
“Negere i slåskamp i en tunnel”, imens hans ven, forfatte-
ren Alphonse Allais, udgiver et ‘Førsteaprilsnarsalbum’ i 
1897, hvor han præsenterer hele syv monokromer såsom 
“De apoplektiske kardinalers tomathøst ved det røde hav.” 
De talrige eksempler på, hvor uopfindsom den opfind-
somme avantgarde er, behandles typisk som undtagelser. 
For hvis man vil være en stor kunsthistoriker, skal man 
skrive om de store kunstnere – og de store kunstnere er 
dem, der er skrevet mest om. To år inden Duchamp dør, 
konkluderer han selv: “Kunsthistorien er ekstremt tilfæl-
dig… Grundlæggende er det kun fortidens middelmådige 
værker, der har overlevet, imens de smukkeste, de fineste 
værker, er forsvundet. Dette er noget, som jeg tror på.”
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De store succeser står A for. Hun er kommet på forlag, 
har udgivet flere bøger, vundet en pris og høstet anerken-
delse. En helt lille stjerne er hun blevet, som folk lægger 
mærke til og skriver om og kalder “vigtig”. 
Med B er det anderledes. Ganske få ting er der 
kommet på tryk, og det er altid noget småt og mere eller 
mindre forfjamsket noget, som bevæger sig langt, langt 
under rada ren, som man siger. 
 
A kan blive irriteret på B: “Skal du ikke lidt mere i gang?” 
spørger hun. “Vil du ikke eller hvad?” Og så kan B selv-
følgelig godt kortvarigt føle sig lidt skodagtig og dum. 
Men inderst inde er hun glad nok. Og føler egentlig 
ikke den store trang til at ændre noget. Måske føler hun 
endda, at det, hun gør, er – ja, hvad? Hun har nogle gange 
prøvet at foreslå A, at det vel er meget fint, at der også er 
noget derude, som ikke så ivrigt kaster sig ind i konkur-
rencen, men det kommer altid til at lyde forkert. Som om 
B så  alligevel konkurrerer med A. På sådan en omvendt 
og spidsfindig og måske indebrændt måde. Som om B så 
vil hævde, at det hun gør faktisk er mere ædelt og sandt 
og virkeligt end det, A gør. Og det er faktisk ikke det, B 
mener. Eller er det? Nogle gange bliver B helt i tvivl. Men 
det er jo kun, når A tvinger B til at sammenligne sig med 
A. Og svare på hendes halve og hele angreb. Så skal B 
pludselig tale om det, hun går ind for. Og så er det hele 
pludselig ikke så ligetil længere. Det er ligesom om, B 
helt forsvinder, når hun skal tale i A's sprog og forholde 
sig til A's værdier. 
B har haft en periode, hvor hun ikke er kommet så meget 
ud. Har ligget meget i sofaen med sine samlinger. Hun 
har fået en idé til en stribe med den buddhistiske nonne 
Tenizin Palmo. Palmo skal sidde i sin Himalaya-hule i 
skrædderstilling og sige eller tænke koan-agtige ting. 
Tomt og dejligt.
B glemmer sig selv og kommer til at rode. A bliver 
afsindig:
“Du fylder hele stuen med dine ting,” siger hun. “Det 
er altså stadig min lejlighed, hvis du ikke har glemt det.” 
B bliver ærgerlig over, at A spiller det kort der. Hvem, 
der ejer tingene. Men hun får også altid helt ondt af A, når 
hun er på den måde der. Stresset. 
B gør sit bedste for at få styr på sit lort. Men så kom-
mer der en ny idé! Nederst i pamfletsamlingen har hun 
fundet et hæfte med mystikeren Liu Tiemo; zen-nonnen 
der blev kaldt The Grindstone of Iron. Måske hun skal 
være en slags gæstestjerne i striben? 
B skribler og bladrer og får røde kinder, og snart er 
der igen rodet, og det hele gentager sig.
B går en tur og er væk hele dagen. Men så da hun kommer 
tilbage... A har ryddet op og smidt pamfletsamlingen ud! 
De har et ukarakteristisk og faktisk ret hæsligt skæn-
deri. B kan nærmest ikke blive vred, men bliver det nu. 
Bliver ved og ved at slå fast over for A, at der var tale om 
uvurderlige samlinger. Fund, sjældenheder – alt muligt, 
der aldrig kan erstattes. A anholder ordet “uvurderligt” og 
siger, at det jo selvfølgelig har en affektionsværdi for B, 
men at det jo for pokker ikke er noget, “der nogensinde vil 
kunne bruges til noget.”
B har en bekendt, som lejer et kælderkontor i et industri-
kvarter i Ballerup, og B får lov til at låne det på ubestemt 
tid. Det er småt og fugtigt, men har til gengæld en Inco 
som nabo. Hver morgen laver B en stribe med Tenizin 
Palmo i bjerghulen, og striben tager hun med over til con-
taineren om aftenen, når hun skralder. Hun lægger den på 
hjørnet under en sten, og altid, når hun kommer op næste 
dag, er den væk. 
En dag står A i kælderkontoret. Hun er i opløsning, kan 
man se. Har ledt og ledt efter B. 
A forklarer om al den uro, hun føler, når B ikke er 
der og om forskellige skriveprojekter, der er gået i stå. A 
forklarer, hvordan hun ikke får ro, før skriveprojekterne er 
færdige, men hvordan uroen samtidig forhindrer hende i 
at skrive, og hendes tale går lidt i ring på den måde, og til 
sidst græder hun, og B må have armen om hende og trøste. 
Pludselig retter A sig op: 
“Man kan altså heller ikke bo hernede i sådan et 
 mørke, B,” siger hun. “Det er jo helt sindssygt.”
På vejen til stationen kommer de forbi fodboldbanerne. 
Da B helt automatisk stopper op og kigger lidt på en af 
amatørkampene, gør A det også. De står uden at sige 
noget med A's cykel mellem sig. 
“Nå, ja,” siger A så. “Jeg har reddet en af dine pam-
fletter. Den var røget ind under reolen.”
Hun rækker den til B. Det er den med Liu Tiemo – 
The Grindstone of Iron. B slår op og finder den koan,  
hvor Liu Tiemo passer sin onkels slagterbutik:  
En munk kommer ind og beder om det bedste  
stykke kød.  
“I min butik er alle stykkerne det bedste stykke,” 
 svarer Liu Tiemo. “Der er ikke et stykke, der er det  
bedste stykke.”
Ved de ord blev munken oplyst.
B tager A's hånd og smiler til hende.
“Jeg elsker dig,” siger hun.  
Så går de det sidste stykke gennem Ballerup og  
tager toget hjem.
Da B
næsten flyttede  
fra A 
Nikolaj Zeuthens skønlitterære bag-
katalog rummer  digtsamlinger, skuespil, 
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Ralf Christensen er musikredaktør og 
filmanmelder­på­Information­med­en­fortid­
på DR. Står bag podcasten Album, der 
udgives på The Lake.
Musikanmelder Ralf  Christensen 
hylder fejl gennem musik historien 
som forud sætning for  nyskabelse  
og kigger ind i en fremtid, hvor 
men neskets fejlbarlighed er  vores 
 sidste bastion
Kom med tilbage til midten af 70'erne. Kom med inden-
for på et drengeværelse i en lejlighed på 159th Street i 
The Bronx, New York. Se, den 12-årige knægt Theo dore 
Livingston står og øver sig på at dj'e på sine pladespillere. 
Hans mor banker på for at få ham til at skrue ned, men 
i stedet stopper han bare vinylpladen med hånden. Han 
bemærker, at den laver en interessant lyd. Så da mama har 
lukket døren igen,  forsøger han at genskabe lyden.  
Fejl igen,
fejl bedre
Musik Han hol der hånden på pladen og fører den frem og tilbage under pickuppen, så den laver en summende, ulden lyd. 
Og, voila, scratching er født.
Dét, som Grand Wizard Theodore gør her, er afgørende . 
Han lytter til fejlen. Han fanger den som en uventet 
åbning ind til uhørte muligheder. En skabelsens gave helt 
uden for vores kontrol. En vej ind til skyggesiden, som 
rationaliteten og arbejdsiveren ikke har kunnet skaffe ad-
gang til. Det kan kun tilfældet, fejlen, fejlfortolkningen.
Det er tit på undersiden af vores kultur, på de kreative og 
løsslupne B-sider, at der sker noget nyt. Det er her, der er 
mod til at opsøge eller ære misforståelsen og fejlen.
Tag spolebåndoptageren især efter Anden Verdenskrig. 
I den franske statsra diofoni RTF's studier bruger Pierre 
Scha effer og Pierre Henry maskinen til at klippe stumper 
af reallyd sammen: et damplokomotivs sukken, hjulenes 
bumlen, signalfløjten. De kører indspilninger bag læns, 
skruer op og ned for hastigheder, klipper og klistrer sig 
frem til lommesymfonier af indspillet virkelighed. Og, 
voila, musique concrète, konkretmusik er født.
Techno og house handler – også – om bevidst misforstå-
else af tech. I de tidlige 80'ere er Roland-synthesizerne 
TR-808, TR-909 og TB-303 totale fiaskoer. De er tænkt 
som tromme- og bas-akkompagnement til almindelige 
musikere, men de lyder forfærdelig kunstigt i målgruppens 
ører. Der går et par år, så bliver maskinerne revurderet. 
Det sker, da de bliver solgt for småpenge hos marskan-
disere i Chicago og Detroit til folk som Ron Hardy, 
Frankie Knuckles, Juan Atkins og Kevin Anderson. De 
opdyrker de artificielle klange, organiserer dem til primal 
disco eller futuristisk funk – til glæde for fremtidige 
genera tioner. For house og techno er født.
Så er der glitch – hentet fra det jiddische ord for at glide 
eller smutte. På engelsk refererer det til malfunktion i 
elektronisk udstyr, men i slutningen af 90'erne bliver det 
også en genrebetegnelse. Her er fejldyrkningen vokset 
helt ud i navnet, og man kan høre folk som Alva Noto, 
Oval og Pan Sonic dyrke støj, hakkende cd'er og lyden 
af crashende hard-/software som æstetiske komponenter. 
En slags elektronisk konkretmusik høj på fejl.
Og fra vores egne fejlbarlige kroppes verden: Den teknisk 
nærperfekte sanger kan selv følgelig godt vække æstetisk 
benovelse – fra Pavarotti til Houston – men ofte viser der 
sig en anden personlighed, en sårbarhed, et temperament, 
når vi kommer fri af skønsangen og det absolutte gehør. I 
PJ Harveys udskridende vokal, i Dylans nasale æselklang, 
hos Tom Waits, der mere eller mindre bevidst smadrede sin 
stemme med whisky og cigaretter. I Nick Caves tit tonalt 
falske, kunstnerisk sande forkyndelser, i Johnny Rottens 
punkede syrebad. Vi føler os hjemme i fejlene – selv når vi 
ikke opfanger dem.
Fejlen bliver sikkert også central i den menneskelige rest, 
vi har tilovers, når Ar tificial Intelligence (AI) en dag har 
matchet eller overgået os på et væld af områder.
Selvfølgelig vil programmører for søge at genskabe usik-
kerhederne og småfejlene i det menneskelige, så AI også 
kikser og derved bliver til at være i stue med. Det ser 
vi allerede. Du kan bede din  musiksoftware om at lave 
tilfældige fejl i beatet, så det får et humanoidt swing.  
Og du kan få digitale klaverer, som kan  simulere knagen 
i det oprindelige aku stiske klavers krop.
Når AI for alvor kommer til orde og laver musik til os, 
så vil den menneskelige fejlbarlighed måske være vores 
sidste bastion. Og alt dét, som vi prøver at camouflere 
– vores utilstrækkeligheder, vores B-sider – bliver det 
sidste, der rent faktisk definerer os. Så fyr den af, fejl 
igen, fejl bedre.
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Scenekunst 11 år gammel. Skal for første gang være alene hjemme en hel aften i vores hus på landet. Mine forældre er kørt. Det 
er mørkt og blæsende. Jeg går ovenpå. Så kan ingen lure 
ind på mig ude fra mørket. Sætter mig på hug foran fars 
vinylsamling. Pink Floyd. ‘The Dark Side of the Moon’. 
Sætter den på pladespilleren. Sætter mig i fars lænestol. 
Som står placeret lige præcis midt imellem de to gigantiske 
højtalere. Og så begynder det. Jeg aner ikke, hvad det er, 
der begynder. Det er uhyggeligt. Introen på pladen. Lyde 
af hjertebanken. Skrig. Det er angst. Men det er også spæn-
ding. En dybtliggende biologisk trang til det ukendte. Det 
farlige. Det uperfekte. Efter det skjulte og det fortrængte. 
Det er lyden af en anden verden. Mørk. Mystisk. I en lang-
som glidende bevægelse suger den mig ind i noget. Ud af 
lænestolen. Om på bagsiden. Væk fra virkeligheden.
Teatret er noget andet end virkeligheden. Det er fortæl-
ling, repræsentation, spejling, fiktion, metafiktion. For 
mig er noget af det vigtigste indenfor teater bevægelsen 
ud af den virkelighed, vi normalt befinder os i og om til 
vrangsiden. Det væsentlige er mødet med det, vi ikke ser 
ved første øjekast. Det, vi ikke ser andre steder.
For hvis vi bare ser en 1:1-formidling af virkeligheden, 
sættes vi ikke i kontakt med det nye, det ukendte, det 
fremmede, det eksperimenterende, det udfordrende. 
Alt det, som måske er grimt og mørkt, ubehageligt og 
angstprovokerende, men som potentielt kan potensere en 
forandring i os. For i det sekund et menneske har sat sine 
ben i et teaterrum og helt bogstaveligt er gået ind i mørket 
og har sat sig i en stol, så kan der potentielt finde et møde 
med noget forandrende sted. Eller nærmere, et møde med 
noget, vi genkender, men ikke nødvendigvis ved, hvor vi 
genkender fra. Noget vi måske kender fra os selv oven i 
købet uden at vide, at det er der, vi kender det fra. Og dét 
møde, med noget udefinerbart genkendeligt eller noget 
genkendeligt udefinerbart, det tror jeg, vi har brug for. 
Det, tror jeg, er nødvendigt. 
Jeg mener ikke, at teatret nødvendigvis skal have en dan-
nelsesfunktion, skal oplyse os eller spejle vores tid, være 
samfundsmæssigt funderet og fyldt af samfundstendenser 
og samfundsrelevans. Teatret kan fortælle os historier, 
som vi har brug for at høre. Som vi ikke ved, at vi har 
brug for at høre. Som vi måske ikke engang har lyst til at 
høre. Vi har en dybtliggende biologisk trang til at kigge 
derom, om mod vrangsiden. Og opholde os lidt deromme. 
Inden vi igen vender tilbage til vores normale tilværelse. 
De to sider af livet har brug for hinanden. 
For hvis ikke vi har vrangsiden, så har vi ikke nuancerne, 
så forstår vi ikke dybderne, og så har vi ikke dimen sio-
nerne. Det er kunstens fornemmeste opgave at vise os 
dem, så vi mærker betydningen af dem, og så vi forstår 
behovet for dem. Og vi behøver ikke være bange for 
vrangsiden. Vi behøver ikke nære en dyb modvilje imod 
de mørke sider af mennesket. De rummer sandheder om 
livet og tilværelsen. Og vi må ikke lade de sider uddø. 
Vores kultur står foran sin undergang, hvis det sker. For i 
kunsten lever også meningen med livet. I kunsten kan vi 
opdage os selv. Noget af det, der er svært at opdage om 
os selv, kan vi nogle gange bedre opdage i kunsten.
Her kan det skjulte blive synligt. Her kan vi blive væltet. 
Flyttet. Omstyrtet. Og forandret. Mens vi sidder helt stille i 
vores stol i mørket. Og bagefter kan vi rejse os igen. Og gå 
ud i verden. Og fortsætte som intet var hændt. Hvis vi vil. 
Men så har vi været deromme. Vi har været ude af lænesto-
len. Væk fra virkeligheden. Omme på den anden side.
Line Mørkeby finder 
tilværelsens vrang sider 
i teatret, hvor det  
skjulte bliver  synligt
Line Mørkeby er prisbelønnet dramati-
ker. Aktuel med den Reumert-vindende 
 monolog ‘Jeg løber’ på Det Kongelige 
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“Ræk armen i vejret,” lød ordren fra læreren i min første 
filosofitime i gymnasiet. “Kom, gør det nu!” Hvad skulle 
det til for, hvad ville han bevise? Jeg tøvede, men endte 
selvfølgelig med at gøre, som der blev sagt. Det var en 
autoritet, der bad om det. Alle de andre gjorde det jo også. 
Så vi sad der og viftede teenagesløvt med armene, da han 
sagde: “Tror I på en fri vilje”? 
Så nikkede vi. I takt. Som de selvstændige individer, vi 
jo bestemt var. De af os, der følte os som de klogeste, og 
det var sikkert inderst inde os alle, så vel nærmest på ham 
med foragt over det indlysende svar på spørgsmålet. Alt 
imens vi stadig sad med en slap arm løftet i vejret på hans 
befaling. Styret af lærerrespekt, autoritetstro, gruppepres 
og frygt for at falde udenfor.
Den store løgn i den vestlige kulturkreds er idéen om kvin-
ders underlegenhed. Det skriver filmkritiker og forfatteren 
Molly Haskel i sin bog ‘From Reverence to Rape – The 
Treatment of Women in the Movies’, der udkom første 
gang i 1973. Hun gennemgår repræsentationen af kvinder  
i filmhistorien fra stumfilmtiden over Hollywoods guld-
alder og op til 1970’erne, hvor den drengerebelske æra 
kaldet New Hollywood tog form. Det var instruktører som 
Martin Scorsese, Francis Ford Coppola og Steven Spiel-
berg, der tegnede den tid. Et simpelt opslag på Wikipedia 
vil afsløre, at ikke en eneste kvindelig instruktør er nævnt 
som vigtig for perioden. Haskel skriver, at behandlingen 
af kvinder i film i 1960’erne er historien om fravær. Der 
er gået over 40 år siden Haskels bog. Billedet har ikke 
ændret sig væsentligt siden.
Men skal man ikke tro, at de film, skuespillere og instruk-
tører, der har fået plads i filmhistorien, er indiskutabelt de 
bedste? Når der skrives filmhistorie, fremhæves tekniske 
og stilistiske landvindinger naturligvis. De apparater, 
produktionsforhold eller finansieringsmodeller, der har 
ændret måden at lave film på, kan uden stor diskussion 
udpeges og beskrives. Men det er i høj grad de film, der 
er faldet i flertallet af filmkritikernes og de store filmfesti-
valers smag, der er blevet fremhævet, løftet op og frem i 
lyset. Der er blevet til filmhistorie. Og det er dermed også 
de film, som publikum har hørt mest om, som de har haft 
nemmest ved at få adgang til, og som de også har formet 
deres filmsmag efter. Hvem vil med ind og se den nyeste 
Oscar-vinder, den seksstjernede film eller Guld palme-mod-
tageren, ræk armen i vejret! 
A-siden af filmhistorien er naturligvis kurateret. Det kom-
mer vel næppe som en overraskelse. Men der er ikke man-
ge i mainstreamkulturen eller i den offentlige debat, der 
før for nylig har hæftet sig ved en temmelig spektakulær 
fællesnævner for både de blåstemplende og det blåstemp-
lede. Fællesnævneren er mænd. Det er en konstatering, et 
beviseligt faktum, og det burde derfor ikke provokere, at 
man pointerer det og samtidig diskuterer, hvilken betyd-
ning det har haft for vores kulturopfattelse. Men det gør 
det. Især provokerer det mænd. 
I årevis har mantraet fra filmfestivaler og andre kuratorer 
for filmkunsten lydt, at de kun ser på kvalitet, når de 
udvælger film. Det er med andre ord kun gode film, der får 
de populære og prestigefulde festivalers kvalitetsstempel, 
det er kun de bedste, der bliver præsenteret i det, nogle 
gange livsvigtige, udstillingsvindue som en filmfestival er. 
Eller hvad? Man må svare polemisk med et nyt spørgsmål: 
Hvis pengemænd, filmkonsulenter og festivaler kun støtter 
gode film, hvorfor ser vi så så mange dårlige film på det 
store lærred?  
Det er selvfølgelig, fordi vi ikke alle deler smag. Der er 
ingen fast, uforanderlig definition af, hvad der er godt, 
















































der ved Jyllands-Posten og formand for 
 Danske Filmkritikere.
Film
men derimod en plastisk størrelse, der konstant er 
til forhandling, der er styret af både tidsånd og den 
enkelte tilskuers erfaringer. Om vi vil det eller ej, så er 
køn også en del af den ligning. Alligevel har kun ét køn 
i vid udstrækning haft definitionsretten over den gode 
smag i filmhistorien. Og derfor lyder den bastante kon-
klusion, at kvinder er blevet forvist til filmens B-sider. 
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Jesper Pagh er arkitekt, debattør og 
 underviser på KADK. Tidligere direktør 
i Akademisk Arkitektforening og redak-
tør på Arkitekten.
Arkitektur På sporet af
det ubyggede 
miljø
Arkitekt og debattør 
Jesper Pagh finder 
efter krigstidens største 
arkitek oniske hits i 
alt det guld, der aldrig 
blev  bygget
I arkitektverdenen er præmieret ikke lig realiseret. Arki-
tekterne Cort Ross Dinesen og Birgit Skovfoged Øster-
gaard er siden 1974 blevet præmieret i stribevis af konkur-
rencer og prisopgaver. Deres konkurrenceforslag udvikler 
sig i en stadig mere abstrakt retning. Omkring 1990 er 
informationen om kontekst og funktion i deres forslag til 
eksempelvis Statens Museum for Kunst blevet reduceret 
til et absolut minimum af tynde streger. Herfra følger 
arkitekterne den konkrete bygningskunst endeligt ud ad 
døren og kaster sig ud i en altomfattende undersøgelse af 
arkitekturens væsen med fokus på topologi, morfologi og 
en ideel kunstnerisk forslagsstillen. 
Knud Fladeland Nielsen deltager og præmieres i 1990erne 
i vid udstrækning i de samme konkurrencer som Dinesen 
og Østergaard uden konkrete bygninger til følge. 
De meget forskellige forslag i de samme konkurrencer er et 
tydeligt eksempel på, hvordan arkitektkonkurrencen virker 
som et debatforum. Dinesen og Østergaards abstraktioner 
over for Fladelands ønske om at formidle og præcisere 
stedet igennem et klart arkitektonisk greb. Fladeland vinder 
eksempelvis international hæder med en andenpræmie i 
konkurrencen om Operaen i Oslo i 2000. 
Kent Martinussen står i 1990erne i spidsen for Studio 
Chiasmos – et arbejdsforum af yngre arkitekter – som på 
biennalen i Venedig i 1996 udstiller et radikalt forslag til 
et bolig- og erhvervsbyggeri på Dokøen i København, der 
heller aldrig så dagens lys. Projektet er – som Martinus-
sen siger i et interview i 1998 – et udtryk for et ønske om 
“langsomt og ydmygt at udforske, om der i dag på samme 
måde som i barokken kan etableres et rumbegreb, der giver 
mening i forhold til, hvad der ellers sker på de kulturelle, 
kunstneriske og videnskabelige områder.” Det er fortsat et 
spørgsmål, som ikke er blevet endeligt besvaret, men som 
Kent Martinussen i forskellige former er blevet ved med at 
stille, siden han i 2001 tiltrådte som adm. direktør i Dansk 
Arkitektur Center (DAC). 
I starten af det nye årtusinde begynder der at ske noget 
andet. Igen. Der kommer gang i byggeriet igen, og ingen 
ser sig tilbage før i 2008, hvor aktiviteten i byggeriet igen 
var på næsten samme niveau som i midten af 1970’erne. 
En ny generation af arkitekter blomstrer frem, og selvom 
det nu måske snarere end velfærdssamfundets udvikling 
er dets afvikling, der er på dagsordenen, finder også dette 
sin form – rundet af de fore gående årtiers faglige debat, 
eksperimenter og kritiske  undersøgelser. 
Arkitekturens B-sider bliver aldrig bygget. Men listen 
over de ubyggede mesterværker er fuld af greatest hits. 
Arkitektur er ikke lig singler med A- og B-sider. Man byg-
ger ikke det hus, bygherren har bedt om, og så dét, man 
har lyst til på grunden ved siden af. Og så alligevel. Listen 
over ikke-realiserede projekter er meget længere end den 
over de rea li serede. Og det aldrig byggede, er ofte langt 
mere radikalt og undersøgende end deres mere pragmati-
ske modstykker. 
Årtierne efter Anden Verdenskrig var en storhedstid for 
danske arkitekter. Under alle tiders største byggeboom 
gav de form til velfærden – en form, der stadig i dag står 
som et lysende eksempel på, hvordan et samfunds værdier 
afspejler sig i det byggede miljø. 
Fra midten af 1970’erne begynder der at ske noget andet. 
Aktiviteten i byggeriet falder for i 1994 at nå det laveste 
niveau siden 1960. Undervejs erklærer den amerikanske 
arkitekt Charles Jencks, at den moderne arkitektur er 
afgået ved døden. 
Det er en svær tid at være arkitekt i. Men mens betonkano-
nerne tier, er der mulighed for at undersøge arkitekturens 
væsen nærmere. Ismerne blomstrer, tegninger, modeller og 
fotografi får status som værker i deres egen ret. I mangel 
af byggeopgaver bliver arkitektkonkurrencer, prisopgaver 
og kunstfondsfinansierede projekter stedet, hvor nogle af 
fagets fremmeste viser mulige veje ud af krisen, og – uden 
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konge i et fjernt land. Det er 
ikke altid nemt at være num-
mer­to,­men­nogle­gange­kan­
det faktisk være en fordel.   
Mødested: indgangen til  
De Kongelige Repræsen ta­

























riksberg Have og Slot og 
slutter­i­Bakkehuset,­hvor­der­
bydes på fattigmandskost. 
Drikkevarer­tilkøbes.­­





 Søndag 9. sep
 
Fra B til A: Genbrugs-




dets B-side. I dag laver vi det 
om til brugbare nye sager. 
Is-skeer­bliver­til­vindmøller­
og­æggebakker­til­sørøver-
skibe. Det kreative værksted 
er­åbent­for­børn­og­deres­
voksne. Skraldeprinsessen 
Marie styrer værkstedet og 


























Sladder og skandaler på 






er det ikke altid gået stille af. 
Teatret­har­været­centrum­












Steen Olsen til en slabberas 
om sladder og skandaler. 























på fællesspisning og giver 















Forestil dig en verden 
uden­rettigheder­for­børn­





fra forskellige kulturer. Derfor 
må­de­flygte­fra­deres­land­–­
og­forsøge­at­få­asyl­et­andet­

















identitetsforvirring på en 
åbenhjertig­og­kærlig­digital­






en fællesvandring gennem 
byen. Vores analoge guide 




kunne tage for givet. 













Viserne er triste skæbne-
for tællinger fra bagsiden 
af danskernes liv. I aften 
synger­og­hører­vi­kendte­
og mindre kendte sange om 
død­og­ulykke,­om­problem-
børn­og­uskyldige­ofre.­

















og frem til byfornyelsen i 
70’erne­var­præget­af­elen-
dige­boligforhold­og­stor­f­at-
tigdom. Med udgangspunkt 
i­børneinstitutionen­Saxolys­
arbejde­med­børn­og­unge­ 





fra Vesterbro. Arrangeret af 









bringer også mange bekym-




klogere på den psykologiske 
bagside­ved­penge,­når­for-




Hammond er radiojournalist 
på­BBC­i­England­og­tager­i­
foredraget udgangspunkt i 















er skrevet ned eller skildret 




syn på Antikken. Bliv klogere 
på,­hvordan­kunst­gennem­






Jonker og klassisk arkæolog 
Julie­Lejsgaard.­Og­lyt­med,­
når Mikael Simpson spiller 
Festsalen op med glemte 







 Fredag 7. sep
Golden Days åbningsfest: 
B-sider i Skuespilhuset
7/9 kl. 16-19
Årets Golden Days Festival 
åbner med en folkefejring 
i­Skuespilhuset.­Vi­ende-
vender Historiens B-sider 
inden­for­samfund,­arkitektur,­
scenekunst,­film,­litteratur,­
kunst og musik. B-siderne 
bliver bragt i spil med smags-
prøver­fra­årets­festivalpro-
gram,­mens­vi­drikker­øl­og­
fejrer fejl og eksperimenter.
 
Det Kongelige Teater, 
 Skuespilhuset
Gratis
















motiverne og mosaikkerne 
fra­Thorvaldsens­Museum.
Birgitte Vase Agersnap fra 
Thorvaldsens­Museum­står­
for en kort fortælling om 
puderne,­og­bagefter­kan­du­




ver og strygemotiver.  












lader fortidens ældgamle 
historier­tale­sammen­med­
nutidens unge stemmer. 
Dybt­nede­under­jorden,­
omkranset af den kolde krigs 
trussel,­åbner­unge­kreative­




den udfoldede sig dengang. 














Fernisering 8/9 kl. 11-13  
Udstilling 7/9-23/9 
 
Med udgangspunkt i det 
levede og levende ung-
domsliv præsenterer unge 
et alternativt blik på nutidig 
historieskrivning­uden­
filter.­Installationen­2BMe­
viser nogle af B-siderne ved 
ungdomslivet i dag og kan 
som et spejl vække genklang 
og­refleksion­hos­mennesker­
i alle aldre. Få et anderledes 
perspektiv­på­det­samfund,­
vi­lever­i,­når­de­unge­udstil-
ler det fortrængte. Værket er 


































For enden af Kanonløbet
















med sanselige oplevelser. 
Resultatet­afsløres­af­mu-




samar bejde mellem enga-
gerede­unge,­Industrimuseet­
Frederiks­Værk,­Halsnæs­









SE København – film i Thor-
valdsens Museums  indre gård
6/9 kl. 21-22.30  
(døre åbnes kl. 20.30)
 
“Byen er historien, du ikke ved, hvor ender,” siger 
Palle Vedel om sin nyeste film ‘SE København’.  
En visuel hyldest til byens mange rum, mellemrum, 
former, teksturer, lys, skygger, adfærd og detaljer. 
Uden ord, men med en original lydside skabt af 
blandt andre Brian Eno. Nyd filmen og et glas vin 
under åben københavnerhimmel i Thorvaldsens 
Museums indre gård (i tilfælde af regn indendørs). 
Cinematekets programredaktør Rasmus Brendstrup 
fortæller forinden om bysymfonier på film.  
Thorvaldsens Museum




forsorgen i Rude Skov
9/9 kl. 12 og 14
 
Øjenvidneberetning, stemningsskabende kunst og 
historiske facts samles i en tankevækkende reflek-
sion over alvorlig vanrøgt, afstraffelse og fiksering. 
Åndssvageanstalten Ebberødgård er et af de sorteste 
kapitler i den nyere Danmarkshistorie. Socialråd-
giver Hanne Reintoft fortæller om sine erfaringer 
som ung praktikant i 1950’erne. Tiden på Ebbe-
rødgård gjorde, at Reintoft viede sit liv til at tale 
de svages sag. Vi besøger også det smukke kapel i 
skovbrynet, hvor fortidens stemninger understreges 
af billedkunstner Lotte Tauber Lassens videoværk 
ledsaget af musik ved Rudersdal Kammersolister.
Ebberød
125 kr. www.place2book.dk 




I år er det 50 år siden, radioprogrammet Dansk-
toppen blev sendt første gang. Dansktoppen blev 
siden til et genrebegreb for dansksproget pop- og 
slagermusik som ‘Den knaldrøde gummibåd’ og 
‘Så længe jeg lever’. I 60’erne og 70’erne udkom 
dansktopmusikken primært på singleplader med 
et nummer på hver side. For det meste var det 
A-siden, der kom på Dansktoppen. Men hvad var 
der på B-siden? Tammi Øst, Iben Hjejle, Carsten 
Bjørnlund og Kristoffer Fabricius synger dansktop 
akkompagneret af Emil de Waal Trio. Konferen-
cierer er Henrik Smith-Sivertsen og Jesper Egelund. 
Hør sange, som oprindeligt blev sunget af blandt 






Bix for Kidz on BLOX  
med Rosa fra Ramasjang
8/9 kl. 10-13
Det ene barns affald er det andet barns guld. 
Bryghuspladsen foran BLOX omdannes til en stor 
markedsplads med byttebikse og loppemarked for 
børn og familier. Og for at gøre det ekstra hyggeligt 
kommer Rosa fra Ramasjangs Byttebiksen forbi og 
bytter med. Så kom og mød Rosa og gør et kup i en 
af boderne. Tag dit gamle legetøj med. Alle børn er 
velkomne. Der skal dog bookes stadeplads via  
www.billetto.dk. Børn fra 6-9 år kan alene bytte lege-
tøj: altså ingen handel med penge. Gratis stadeplads. 
Børn fra 10 år og opefter må gerne købe og sælge 
for penge. 85 kr. for en stadeplads.
 
BLOX
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Forening,­Vesterbros­Lokal­
Arkiv,­Studenter­Settlemen-




















og selvtægt blev en del af 
historiens­B-sider­på­øen.­
Afslutning og fælles middag 
på­øens­spisested­i­Prismen.­
Betaling­omfatter­2-retters­
menu med sæsonens 
råvarer.­Drikkevarer­købes­





















stifter af foreningen B-sam-
fundet­til­støtte­og­oplysning­
for­B-mennesker.­En­samtale­



















Formidlings arkivar Astrid 




vender skoletiden på vrangen 
og sætter fokus på skolens 






et skolefoto eller et andet 






















også fantastiske singler og 
eksperimenterende B-sider. 
Medbring dine egne ynd-
lings-B-sider­fra­1960’erne­og­







Grønlandsk løsrivelse:  






territorium formindskes med 
98­procent?­I­1918­indgik­
Danmark og Island en aftale 
om­islandsk­selvstændighed­
i en personalunion med 
Danmark.­Kan­det­næsten­
glemte storpolitiske eksperi-
ment tjene som inspiration 
til­en­fremtidig­dansk-grøn-
landsk­relation?­Hvordan­
vil det påvirke Danmark og 
danskerne­og­Grønland­og­
grønlænderne?­Prisvindende­
journalist Martin Breum dis-
kuterer­spørgsmålene­med­




Arktisk Institut og 
 Polar biblioteket












med litteraturens blik. De 
uønskede­vækster,­skade-
dyrene­og­forrådnelsen,­men­
også det usynlige rodnet 
under jorden og insekter-





op fra primært yngre danske 
digtere,­der­berører­havens­









Hvad synes du om dansk 
litteratur?  
11/9 kl. 19 og kl. 20.15
Et­multimedieshow­ved­
Nikolaj­Zeuthen,­der­er­
aktuel med den kritikerroste 
‘Buemundet­guitarfisk’.­
Zeuthen­tager­sang,­skuespil­
og live-tegneserier med på 
scenen.­Ledsaget­af­illu-
strationer på en storskærm 
giver­Zeuthen­prøver­fra­sine­
tegneseriealbums og de 
sange,­som­Zeuthen­normalt­
spiller med orkesteret Skam-
mens­vogn.­Til­sidst­to­små­
enaktere med guest stars. 
I­museets­intime­rammer,­












Arkivalier og croissanter 







terer fortiden og nutiden for 
fremtidens skyld. Her er der 
ikke­noget­filter.­Samfundets­
skæve vinkler gemmer sig 
i­arkivet,­sort­på­hvidt,­og­
formidles denne morgen af 
arkivarer,­der­er­eksperter­i­
at formidle fortiden gennem 









Spot på bagsider af museets 
samlinger og arkiver. Muse-
umsinspektør­Rikke­Zinck­
vender malerier på vrangen 
og­viser­værkers­bagsider,­
der gemmer på et utal af 
historier,­håndskrevne­hils-
ner og malede skitser. Også 
museets arkiver rummer et 
hav­af­håndskrevne­bagsider­
i den store samling af mere 
end­25.000­breve,­som­
kun få kender til. Museets 
arkivmed bejder Signe Hav-
steen graver kunstnerbreve 
frem,­hvor­gemte­tegninger­















valdsen er i Italien. Hjemme 
i­København­sidder­faderen­
Gotskalk. Han er gammel og 
svag og ender mod sin vilje 
på­fattighuset.­Sammen­med­
Gotskalk­Thorvaldsen­stifter­





















12/9 kl. 16 
Forelskelse,­ensomhed­og­
identitetsforvirring på en 
åbenhjertig­og­kærlig­digital­







gennem byen. Vores analoge 









Inge Ellegaard – Ung, 




del af det ‘unge vilde’ maleri. 
De­Unge­Vilde­kommente-
rede ofte og vittigt på den 
kunst,­der­kom­før­dem.­
De­Unge­Vildes­kvindelige­
repræsentanter kan i dag 
opfattes som en slags 
B-side. Den dominerende 
fremstilling­siden­1980’erne­
af den ‘unge og vilde’ 
kunstner bærer præg af en 
forestilling om kunstneren 
som­rebelsk­bohemetype­















Kan det ske igen? 
12/9 kl. 17-18 
 
Den spanske syge ramte 
som en stormvind i 1918 og 
dræbte­mindst­50­millioner­
mennesker verden over. 
I­Danmark­alene­døde­
omkring­15.000.­Her­100­år­
senere er vi langt fra i sikker-
hed,­når­det­gælder­truslen­
om­sygdom­og­massedød.­ 






















dring gennem den stedspe-
cifikke­historie.­Vestvolden­
er­et­13­km.­langt­voldanlæg­
med bunkere og batterier. 
Volden­blev­overhalet­af­
den militærteknologiske 
udvikling og kom aldrig i 






















ordinære og nyskabende. 
De bristede illusioner og de 
uindfriede­drømme,­der­ikke­
vandt­genklang­i­samtiden,­
udelades fra den store for-
tælling. Designmuseum Dan-


































en B-side af populærmusik-
ken. Populærmusikforsker 
Henrik­Smith-Sivertsen­















en del af vores sprogbrug. 
Vi­bruger­i­gennemsnit­fire­
bandeord­per­halve­time.­
Men bander unge mennesker 




























afrikanere på De Dansk Vest-






















mange andre steder blev der 
etableret­nødlazaretter­og­
andre­hjælpeforanstaltnin-
ger. Mange borgere meldte 
sig­som­hjælpere.­Hans­Trier,­
der er aktuel med ‘Angst og 
engle­–­den­spanske­syge­i­
Holbergs A- og B-sider
10/9 kl. 19
Ghita Nørby, Søren Sætter-Lassen og Ludvig 
Holberg. Det Kgl. Bibliotek markerer afslutnin-
gen på det store editionsprojekt, hvor Holbergs 
forfatterskab er blevet digitaliseret og udgivet i 22 
bind. Ghita Nørby og Søren Sætter-Lassen vil læse 
højt fra Holbergs tekster, og musikalske mellemspil 
sætter toner til de udødelige ord. Igennem kæmpe -
-projektioner af Holbergs håndskrift, oplæsning 
og musik undersøger vi, hvad der gemmer sig bag 
masken i Holbergs verden. Mød også Karen Skov-
gaard-Petersen, som er direktør for Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab, og teaterforsker og 






Kontrapunkts kurvede B – et eksklusivt ind-
blik i et bogstavs typografi og designhistorie 
11/9 kl. 9-10.30
B kommer altid efter A, men måske burde det være omvendt? For vævet ind i 
b’ets buer er der plads til eksperimenter, udtryk, følelser og værdier. Kontra-
punkts innovative og erfarne typografi-laboratorium bringer dig fra A til B og 
ind under stregerne i bogstavernes verden. Suppler morgenkaffen med oplæg og 
diskussioner om typografi med Kontrapunkts Bo Linnemann, Clara Isaksson, 
Rasmus Michaëlis og Torsten Lindsø Andersen.
Kontrapunkt 





10/9 kl. 17-18.30 
Københavns Hovedbibliotek sætter tre danske 
forfattere stævne til en samtale om de bøger i 
deres forfatterskab, der gik læsernes næser forbi; 
bøger, som faldt skævt ind i verden eller aldrig helt 
fik luft under vingerne. Forfatterne tager eksem-
pler med fra deres forfatterskab, og med plads til 
både brandtaler, hyldester, oplæsning og kritisk 
diskussion kommer vi rundt om, hvad disse bøger 
kan, hvilken skæbne de fik, og hvilket forhold 
forfat terne selv har til bøgerne i dag. Medvirkende 
er Mette Moestrup, Peter Adolphsen og Lars Skin-






11/9 kl. 16-17.30 
Byvandring til uanselige steder i byen, hvor danske 
forfattere levede, skrev eller døde. På seks udvalgte 
steder præsenteres seks forfatteres B-sider, hemme-
lige liv eller glemte værker. Vi møder Ludvig Hol-
berg, H.C. Andersen, Johannes V. Jensen, Herman 
Bang, Georg Brandes og den miskendte barokdigter 
Jens Sten Sehested. Den litterære lystvandring 
ledes af fem redaktører ved Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab med speciale i dansk litteratur-
historie: Jesper Gehlert Nielsen, Marita Akhøj 
Nielsen, Gert Posselt, Karen Skovgaard- Petersen 
og Peter Zeeberg.
Mødested ved Holberg statuen på Kgs. Nytorv
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Danmark’,­baserer­sit­fore-
















stjerner. Men uforudsigelige 
forblev­de.­Hvordan­og­hvor-
for blev de to gamle teater-
kammerater,­der­ellers­ikke­
viste­et­politisk­engagement,­









Storm og Stille.  









Salon om skiftende smag. 
Engang­hang­der­et­billede­
af­en­hjort­i­en­skovlysning­





god smag. I dag bliver bille-
derne anset for sentimentale 
og dårlig smag. Derimod er 
nogle­af­de­kunstnere,­som­i­
deres samtid blev udelukket 
fra­parnasset,­nu­respekte-
rede og genstand for beun-
dring.­Er­god­og­dårlig­smag­



















vidt. Den er ikke anlagt ud 
fra traditionelle kunst- og 
museums­historiske­kriterier,­
men vidner i stedet om per-
sonlige­interesser,­arkæo-
logisk­indsigt,­støtte­af­sam-























skvalderkålen får lov at gro 
og­naturen­råde?­Vi­hylder­
havens­B-sider­set­med­litte-
raturens blik. Haven er både 
natur­og­kultur­og­et­sted,­
der inviterer til for dybelse 






















når vi kommer omkring en 
lang­række­spørgsmål­og­
interessepunkter omkring 




Navn og andre billedkunst-
nere og street artists. 
Kurator­og­udstillingskoor-
dinator Helene Nyborg Bay 













værker indenfor avantgarde -




ved at præsentere kun-
stens fortrop som kulturens 
bag trop. Foredraget tager 
udgangspunkt i den russiske 
maler­Kazimir­Malevitj,­som­
betragtes­som­opfinderen­af­
det såkaldte ensfarvede ma-
leri­i­1910’erne.­Monokromer­
finder­man­imidlertid­allerede­








En tur i underverdenen
13/9 kl. 17 og kl. 18







rundt og opdag bibliotekets 
hemmeligheder.­Vi­går­
ned i de gamle magasiner 
og­depoter,­hvor­vi­finder­
bøger,­som­normalt­ikke­ser­















festivalaktuelle fokus på sin 
egen­tidligere­historie­som­
åndssvageasyl udlåner vi 
 vores ugentlige fællesspis-
ning­til­den­socialøkono-
miske­virksomhed­GladMad,­
som uddanner og beskæfti-









Særomvisning i udstillingen: 
Bagsider 
12/9 kl. 17-18
SMK fortolker Golden Days’ tema konkret og viser 
kunstens bagside bag kulissen. Museumsinspektør 
og seniorforsker Eva de la Fuente Pedersen viser 
rundt i ny viden om værker, hvor bagsiden har 
en funktion og historie. Her er det ikke kunstens 
polerede forside, vi viser, men den rå og uskøn-
ne bagside. Bagsiderne kan afsløre kunstnerens 
skitser eller afprøvende penselstrøg og måske give 
viden om tidligere ejere og konserveringer. Efter 
sær omvisningen byder SMK på et glas vin. SMK's 
udstilling ‘Bagsider’ løber fra 8/9-10/3.  
SMK 






Boligfantasier og forstadsdrømme. Eksperterne 
elsker at hade den; danskerne elsker at elske den. 
Gennem historien har forstaden levet et omtumlet 
liv som både udskældt ikon for småborgerlighed og 
danskernes hedeste boligdrøm. Lige nu skyder nye 
og moderne forstæder op og lover meget mere end 
soveby. Hvad er på spil, når vi drømmer os væk til 
forstadslivet, langt væk fra byen og tæt på naturen? 
Tv-vært og radiochef Mikael Bertelsen, forstads-
familiefar og forfatter Simon Glinvad og byplan-
lægger Søren Smidt-Jensen undersøger forstads-
drømmen. Forstaden var en A-side, der blev til en 
B-side og som nu (måske) er på vej tilbage.   
Dansk Arkitektur Center
130 kr. inkl. udstilling  
www.dac.dk/kalender
Talkshow
Spor: Arkitektur. Litteratur. Samfund 
Københavns under-
bevidsthed: Meditation og 
sansning i arkivet
13/9 kl. 19 og 20.15
Under rådhuset opbevares hele byens hukommelse. 
Her findes de dokumenter, der fortæller den officiel-
le historie. Men arkivet er også byens underbevidst-
hed. Gennem århundreder har arkivarerne gemt vid-
nesbyrd om alt det skjulte, ukendte og fortrængte. 
Arkivar Peter Wessel Hansen bringer de glemte og 
ubekvemme historier frem i lyset. Herefter sætter 
vi os ned midt i al denne historie og finder ro med 
meditation guidet af meditationsinstruktør Lisbeth 
Moseholm. Arrangeret af Københavns Stadsarkiv. 








Pride og Bakkehuset præsenterer en samtale 
mellem queerteoretikerne Dag Heede og Torsten 
Bøgh Thomsen med fokus på H.C. Andersens 
maskulinitet. På hvilken tid skriver H.C. Andersen 
de “afslørende” breve til E. Collin? Hvordan er 
maskulinitet konstrueret i Danmark i 1830’erne? På 
hvilken måde kan tidens intime mandevenskaber 
være med til at nuancere billedet af H.C. Andersen? 
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.
Burlesque at the B-side
14/9 kl. 19.30
 
Burleske var oprindeligt en 
berygtet­underholdnings-
form som nydelige og re-
spektable mennesker aldrig 
kunne­finde­på­at­deltage­i.­
Husets Biograf dykker ned 






















Åndssvageasyl. Her boede 
de,­som­fra­et­forsorgsper-
spektiv blev vurderet til at 
være­håbløse­tilfælde.­For­
samfundet gjaldt det om at 
få dem ud af synsfeltet og 
under opsyn og ordnede 
forhold.­Gemt­bag­Karens­
Mindes­høje­hække­levede­
de på overbelagte stuer med 











Eyal Weizman i 
 Dronningesalen
14/9 kl. 20
I forbindelse med fotoud-
stillingen­‘Kent­Klich­–­Gaza­
Works’ vil den britisk-israel-
ske­forfatter,­professor­og­
arkitekt­Eyal­Weizman­blive­





foto- og videomateriale fra 









Dagen og tidligere Mellem-
øst-korrespondent.­










kunstnere går sammen om 
et­kunstværk,­der­sætter­
­fokus­på­graffiti­som­en­
B-side til den etablerede 
kunstform. Værket skabes 
live midt i Holte. Alle kan op-
leve værket blive til. Værket 
er resultatet af et 4-ugers 
læringsforløb,­hvor­unge­har­
fået­teknikker­ind­under­hu-













15/9 kl. 10-15 
Skriv din egen skæve 
Frede riks berg-fortælling 




som garvede. Få konkrete 









sammen med sangskriver og 







Workshop: Sy en bog
15/9 kl. 11-14 
Først­skiller­vi­en­trykt­bog­
ad. Bagefter laver vi vores 
helt­egne,­som­vi­synes,­de­
skal­være.­Vi­frigør­os­fra­
kravet om pletfri perfektion 
og værdsætter i stedet det 
personlige udtryk. Alle syr 

















Nazisterne iblandt os – 






















bogen ‘La disparition de Josef 
Mengele’. Arrangeret i samar-






Amager for én, Amager 
for alle
15/9 kl. 13 og 15
Sanselig­cykeltur­for­hele­fa-







opgaver. Billetten er inklusiv 
kaffe­og­saft.­Turen­varer­ca.­
2­timer­og­er­for­børn­fra­5­år­
og deres voksne. Byvandrin-














Med udgangspunkt i roman-
erne­‘En­anden­gren’­og­




i "Den kinesiske landsby" i 
Tivoli.­Udstillingen­skulle­vise­
det eksotiske for datidens 
borgerskab. Blandt tilskuerne 
er­Ingeborg,­der­forelsker­sig­
intenst i den unge kinesiske 
mand. De gifter sig og starter 
en stor farverig familie. Ar-
rangementet­er­for­børn­fra­
10­år­og­voksne.­I­pausen­vil­





















prinsgemal til en magtfuld 
dronning,­én­forsøgte­at­
overtage magten fra sin syge 
bror,­og­én­blev­konge­i­et­
fjernt land. Det er ikke altid 
nemt­at­være­nummer­to,­
men nogle gange kan det 
faktisk være en fordel.   
Mødested indgangen til  
De Kongelige Repræsen­
tationslokaler, Prins 





Fraklip! Et museum 




bagtrapper af granit og spin-
delvæv.­I­2019­åbner­Køben-
havns­Museum­på­ny­adresse­
i Overformynderiets bygning 
fra 1894. Vi inviterer indenfor 






er projekt leder for det nye 
Københavns­Museum,­viser­
de­hvælvede­lofter,­dekore-


























riksberg Have og Slot og til 
sidst­Bakkehuset,­hvor­der­
bydes på fattigmandskost. 
Drikkevarer­tilkøbes.­­










er langt fra et nyt fænomen. 
Den kan formentlig dateres 
tilbage til det gamle Græken-
land og til stenalderfolkets 
hulemalerier.­Vi­forbinder­








og univers bestående af 
kunstværker/pieces,­for­tæl-
linger,­foredrag,­musik­og­

















værker og alternative fortæl-
linger sammen med billed-
kunstner­Christian­Vind,­der­
er kurator på den aktuelle 
udstilling­‘EKKORUM.­
Thorvaldsen,­Willumsen,­
Jorn og deres samlinger’ 
om kunstnersamlinger på 
J.F. Willumsens Museum. 
Arrangementet afsluttes 













































amerikanske militærbase i 
Thule.­Den­danske­regering­
meddeler,­at­ulykken­er­under­
kontrol. Hundredvis af danske 
Thule-arbejdere­bliver­indsat­
i en gigantisk oprydningsak-
tion. Flere får senere kræft og 
dør.­Journalisten­Poul­Brink­
afdækker stædigt sagen 
og­afslører,­at­bombeflyet­
indeholdt­fire­brintbomber,­




studievært og kommentator 
i­DR,­går­i­Brinks­fodspor­og­
fortæller­om­Thulesagen­fra­



















set billederne af udsultede 
isbjørne,­mærket­huspriserne­





















debatterede og kritikerroste 
‘Den,­der­lever­stille’­er­en­
personlig beretning om at 
turde­stå­ved,­hvem­man­er,­
selvom­det­har­store­konse-
kvenser for båndet til fami-
lien.­Efter­Leonora­Christina­
Skov­mistede­sin­mor,­gik­hun­














rende spiller Præludium og 
Fuga i B-dur og b-mol fra J.S. 
Bach­‘Das­Wohltemperierte­
Klavier’.­Standardværket­i­kla-
verlitteraturen sættes overfor 
de­sjældent­opførte­B-dur-­og­





over et tema af Händel. Med 
klaverstuderende fra Det 
Kon­gelige­Danske­Musik­kon-
servatorium.










fantastiske fortolkninger og 
mere eller mindre trovær-












gen foregår efter lukketid og 

















vi legendariske kunstneres 
gemte­musikskatte,­når­vi­
spiller­banko­med­stor­musik,­
du måske ikke kender. Vi 
dykker ned i gemmerne og 
dyster om fangear og plader 
med­B-sider,­der­endelig­
kommer frem i lyset. I stedet 
for at trække tal op af trom-
len,­spiller­vi­musikken­–­og­


















Formen laves med aftryks-
materialet­alginat,­og­skulp-
turen­støbes­efterfølgende­










Foredrag. Omvisning.  
Oplæsning.­Udstilling
Spor:­Kunst








gået fra at være et lyssky 
foretagende til at blive bredt 
accepteret.­I­kælderen­
under­Nyhavn­17­ligger­et­
lille stykke tatoverings- og 
verdenshistorie­hos­Tat-
too-Ole,­som­formodentligt­





Frederik d. 9. og alle de 
andre fra butikkens brogede 
historie.­Ekspert­på­mode­og­
krop­Chris­Pedersen­sætter­
tatoveringen ind i en nutidig 
kontekst.­Efter­oplæggene­
er det muligt at blive tato-
veret. Der er gratis Golden 







Sabotøren Niels som 
fransk romanhelt – mød 
Alexis Ragougneau
14/9 kl. 19.30






litterære genrer fra eventyr 






i den danske modstands-
bevægelse.­I­1945­kommer­
freden,­og­Niels’­kone­venter­
barn. Men da dramatikeren 
Jean-François Cannonier 
skal stilles for retten i Fran-
krig,­begiver­Niels­sig­ud­
på­en­odyssé­for­at­redde­
sin franske ven. Foredraget 
efter­følges­af­filmen­‘Den­dis-
krete­helt’­(Jacques­Audiard,­
1996). Arrangeret i samar-



















mellem vores selvbilleder 













På trods af at de aldrig er blevet bygget, har 2. præ-
mier i arkitektkonkurrencer, prisopgaver og idékon-
kurrenceprojekter i høj grad haft indflydelse på det 
byggede miljø. Arkitekt, debattør og underviser 
på KADK Jesper Pagh retter arkitektlampen mod 
nogle af de eksperimenter, fraklip og vilde visioner, 
der aldrig blev realiseret. Arkitektur er ikke blot 
form, men udtrykker også en samtid og er med til 
at skabe fremtiden. Efter foredraget bydes der på en 
lille forfriskning.




Hvad er vi blinde for i dag?
15/9 kl. 19-23
Hvorfor er ensomhed, nøgenhed og fattigdom tabu? 
Unge reflekterer over det moderne samfunds bag-
side med en openair-performance i Ruslands bakker 
ved Tegners Museum. Unge fra Helsinge Ungdoms-
hus og Gribskov Gymnasium lader sig inspirere 
af billedhuggeren Rudolph Tegners liv og virke. 
Performancen trækker tråde mellem Tegners egne 
kampe for at blive anerkendt af samtidens bornerte 
borgerskab. Gennem lys, lyd og levende påklæd-
ningsdukker i designede genbrugsdragter synliggør 
de unge kunstnere, hvad vi ikke vil konfronteres 
med og vise frem på SoMe. Skabt til 15-25-årige, 
men åbent for alle. Arrangementet er en del  
af USKIK.





Papkassen er det 20. århund-
redes  gravkammer
13/9 kl. 16-18
Nye historier om den elektroniske musik i Dan-
mark. Begynder man at rode i papkasser på lofter 
og i kældre rundt omkring i Danmark, pibler 
spolebånd, gamle plakater og alverdens elektroniske 
materiel frem. Mød blandt andet de danske bånd-
amatørers eksperimenter, interimistiske elektron-
musikstudier i 1950'erne og sejlivede og egenrådige 
komponister i opposition til resten af musiklivet. 
Lydkunstner Jonas Olesen og komponist Gunner 
Møller Pedersen udfolder oversete kapitler i musik-
historien. DJ Katrine Ring er vært. 
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fremtidens skyld. Her er der 
ikke­noget­filter.­Samfundets­
skæve vinkler gemmer sig 
i­arkivet,­sort­på­hvidt,­og­
formidles denne morgen af 
arkivarer,­der­er­eksperter­i­
at formidle fortiden gennem 











on. I Farvergade generer 







enden af gaden er byens nye 
rådhus­under­opførelse­og­
kvarterets­borgerskab­mener,­



















B-sider set med litteratu-
rens blik. Litteraturformidler 
Christine­Fur­Fischer­læser­
op fra primært yngre danske 
digtere,­der­berører­havens­
æstetik,­men­der­bliver­også­
plads til tilbageblik og udsyn 
i­tid­og­rum.­Christine­Fur­
Fischer­har­en­forkærlighed­
for læsningens terapeutiske 
aspekt og kobler gerne litte-
ratur og natur. Arrangeret af 
Rudersdal­Bibliotekerne.­
Mødested ved hovedtrap­






Historien bag facaden: 
Lægevidenskabens 
baghave










gang på stedet. Det vrimler 
med­glemte­historier­og­
skjulte­rum.­På­husvandringen­
skal vi se arkitekten Peter 
Meyns­høresal­oppefra,­
besøge­resterne­af­det­fysi-




er en smule krævende på 











for en sjov aften med musik-
bingo. I musikbingo er tallene 
byttet ud med sang titler 




























det seneste bind i romanseri-
en­'Den­inderste­fare',­som­er­
et politisk-personligt portræt 
af den kontroversielle stats-
minister.­Foredraget­henven-








Kaffesalon: Det gamle 
Bellevue
18/9 kl. 20-21






























en nyuddannet kunstner vil 
etablere sig i udlandet. Det 
kunstneriske talent og den 
personlige­disciplin­skal­






udfordret i krydsfeltet mel-











tema konkret og viser 
kunstens bagside bag 
kulissen.­Museumsinspektør­
og­seniorforsker­Eva­de­la­






bagside. Bagsiderne kan 
afsløre­kunstnerens­skitser­
eller­afprøvende­penselstrøg­
og måske give viden om 















dinære og nyskabende. De 
bristede illusioner og de 
uindfriede­drømme,­der­ikke­
vandt­genklang­i­samtiden,­
udelades fra den store for-
tælling. Designmuseum Dan-

















Lyserøde drømme og 
knaldromaner
19/9 kl. 17.30-20.30































ender med at tegne en 
generation,­mens­andre­går­
hen­i­glemslen?­Denne­litte-
ratursalon sætter fokus på 
værker,­som­blev­overskyg-
get,­forkastet­af­anmelderne­
eller ignoreret af deres 
samtid. Gladsaxe Hovedblio-
teks personale fortæller om 
deres egne yndlings-B-sider 
i litteraturen og lægger 



















at glemme. Problemer ne 





til at afslutte operaen. 1. akt er 
dog­både­festlig­og­melodiøs­
og­i­høj­grad­et­bekendtskab­
værd. Cand.mag. i musikvi-
denskab­og­formidling­Bjørn­














ske skuespillerinde Ingeborg 
Bruhn­Bertelsen­københav-
nernes store darling. Med 
yndige viser som ‘Lille som-
merfugl’ og ‘Sov Dukkelise’ 
sang­og­smilede­hun­sig­ind­
giver unge bud på engage-
rende formidling af den kolde 
krigs­betydning­anno­2018.­
Hvordan kan små valg få 
store konsekvenser for vores 
hverdag­og­for­Danmarks-
historien?­Historie-­og­event-
interesserede unge bringer 
os fra den kolde krig over i 
deres­hverdag­og­virkelighed.­
Unge­skaber­oplevelser­for­
andre unge sammen med 
Køge­Museum­og­Køge­Arkiv-







Burlesque at the B-side
15/9 kl. 19.30
 
Burleske var oprindeligt 
en­berygtet­underhold-
ningsform som nydelige 
og respektable mennesker 
aldrig­kunne­finde­på­at­
deltage i. Husets Biograf 
­dykker­ned­i­Burlesque-dan-




når dygtige performere 
svinger klæderne til tonerne 
fra­jazzorkestret­The­Kinky­
Syncopators.­Arrangementet­











dets B-side. I dag laver vi det 
om til brugbare nye sager. 
Is-skeer­bliver­til­vindmøller­
og­æggebakker­til­sørøver-




styrer værkstedet og træk-









sens B-side. Her smider 
byboeren i vore dage sin 
strømlinede­identitet­og­






derledes rundvisning om de 
forskellige­haver­og­grønne­








fællesarealet. Arrangeret af 
Lyngby-Taarbæk­Stadsarkiv.






Workshop: Sy en bog
16/9 kl. 11-14 
Først­skiller­vi­en­trykt­bog­
ad. Bagefter laver vi vores 
helt­egne,­som­vi­synes,­de­
skal­være.­Vi­frigør­os­fra­
kravet om pletfri perfektion 
og værdsætter i stedet det 
personlige udtryk. Alle syr 
og udfylder deres egen 




















identitetsforvirring på en 
åbenhjertig­og­kærlig­digital­






fællesvandring gennem byen. 
Vores analoge guide bryder 




tage for givet. 











viser livets skyggesider. Den 
Hirschsprungske­Samling­

































og den miskendte barokdig-
ter­Jens­Sten­Sehested.­Den­
litterære lystvandring ledes 
af­fem­redaktører­ved­Det­





Skovgaard-Petersen og  
Peter­Zeeberg.
Mødested ved Holberg­





Med symfoniorkestret  
i øvelokalet
17/9 kl. 18.30-22.15




foniorkester byder indenfor i 
øvelokalet.­Hvordan­arbejder­
musikerne med deres 





disk program med musik af 
Wilhelm­Stenhammar,­Hakon­
Børresen­og­Carl­Nielsen.­








ægte outsider. Hans musik 
peger­i­alle­retninger,­også­





de det rationelle og anti-ro-
mantiske.­Langgaard­er­én­af­
dansk­musikhistories­mest­







sopran Signe Asmussen og 
sangstuderende­fra­DKDM.






Kaffesalon: Det gamle 
Bellevue
17/9 kl. 20-21
Salon om det forsvundne 
Bellevue­Strandhotel.­Hvad­
skete­der,­da­hotellet­på­









med sange og monologer fra 



























‘Rita Kernn-Larsen – iscene sat af Kirstine Roeps-
torff’ på Gl. Holtegaard. Rita Kernn-Larsen 
(1904-1998) fik stor international anerkendelse og 
succes med sine surrealistiske malerier i 1930’erne, 
hvor hun deltog i nogle af tidens mest skelsættende 
internationale udstillinger af surrealistisk kunst. 
Kunstkritiker Mai Misfeldt taler om, hvordan 
kvindelige kunstneres vilkår var på Kernn-Larsens 
tid og spørger, hvorfor Kernn-Larsen og mange 
af hendes kvindelige kollegaer ikke er blevet 
kanoniseret på linje med de mandlige surrealister/
avantgardekunstnere. 
Gl. Holtegaard
95 kr. www.billetto.dk 
Foredrag, Udstilling
Spor: Kunst
Morgenforedrag for  
B-mennesker 
19/9 kl. 16-17
Arbejdsmarkedets parter er arkitekterne bag 
8-16-samfundet. I 1919 skaber de tidskonstrukti-
onen 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers 
søvn. Arbejderne fik deres fritid og arbejdsgiverne 
deres arbejdstid. Det passede perfekt til datidens 
industrielle arbejde, hvor alle havde ens arbejds-
tider, fast arbejdssted og samme arbejdsrytme. Men 
passer 8-16 samfundet til nutidens arbejdsmarked 
og menneskers naturlige døgnrytme? Eller skaber 
det i virkeligheden et A-menneske-tyranni? Mød 
stifter af B-samfundet, civilingeniør, foredrags-





Heksen er en mor
19/9 kl. 17-20
Lad dig indvie og tag del i vores kollektive og helende 
heksesabbat. Med hekseprocesserne i Europa forsvandt 
generationers viden om naturmedicin, urter, planter og 
omsorgsarbejde. ‘Heksen er en mor’ hylder heksens 
egenskaber og den viden, der gik tabt. Vi ønsker at 
give omsorgen en opmærksomhed, den sjældent får, og 
sammen drage omsorg for planter, viden, fællesskaber, 
historien og det reproduktive arbejde. Forfatter Ursula 
Andkjær Olsen, kunstner Nanna Lysholt, skriftkollek-
tivet BMS og forfatter og billedkunstner Lise Haurum 
lader planterne, remserne, fællesskabet og magien tale. 
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og der bliver serveret en 







































fantastiske fortolkninger og 
mere eller mindre trovær-












gen foregår efter lukketid og 











dansktopmusik er gennem 
tiderne­blevet­hånet­og­set­
ned på af smagsdommere. 
Populærmusikforsker Henrik 
Smith-Sivertsen­gør­os­
klogere på genren med et 
underholdende­musikalsk­
foredrag med nedslag i 
dansktoppens­historie.­En­
musikalsk rejse i modgang 
og­latterliggørelse­ledsaget­
af velkendte sange med 
patos og fængende melodi-
er.­Henrik­Smith-Sivertsen­
akkompagneres af guitarist 
og sanger Leo Weisleder 
Adolph.­Alle­er­velkomne­til­











kestemningen brutalt vendte. 
Rygtet­gik,­at­Ingeborg­hjem-
me­i­Klampenborgvillaen­





Bertelsen livstidsstraf. Ved 
museumsinspektør­Rikke­
Rottensten.­



















eksperimenterer vi med 
alle bogens små detaljer fra 
bagside og forside til kolofon 
og fodnoter. Skab en perfekt 
ramme­til­de­fortællinger,­du­













eller anden måde endte på 





























arkivarerne også gemt 
vidnesbyrd om de mere 
ukendte,­skjulte­og­fortræng-
te­sider­af­København.­På­
denne omvisning bevæger 
vi os ned i arkivets maga-
siner,­hvor­der­normalt­
ikke er åbent for publikum. 
Københavnshistoriker­og­
arkivar­ved­Københavns­
Stadsarkiv Peter Wessel 
Hansen fortæller om nogle 





stadsarkivet under den tyske 













kongens skibe fyldt til ran-
den­med­kunstskatte,­som­i­
dag­kan­ses­på­Thorvaldsens­
Museum. Historiens B-sider 
er­forskere­først­nu­ved­
at afdække. For eksempel 
afslører­en­bønskrivelse­til­
Thorvaldsen­fra­en­fattig­
kvinde Danmarks kommende 
konge,­Christian­8.,­som­













Kuriøse arkivalier på 
Arktisk Institut 
20/9 kl. 17-18.30





et afklippet skæg fra Peter 
Freuchen­liggende?­Hvordan­





fra arkivkasserne og folder 
de­større­historier­og­sam-
menhænge­ud.­







 Mellem hav & by
20/9 kl. 17-18.30
Jens­Søndergaard­er­i­dag­
mest kendt for sine stor-




gaard Museum åbenbarer 



















Den store dræber for solda-










LItterære SElskaber (LISE) tager sig normalt af de store, kanoniserede klassikere af 
Mann, Blicher, Pontoppidan, Andersen osv. Men nu er der andre boller på suppen og 
andre kugler i kanonen, nemlig de glemte og de oversete forfattere, som vi præsenterer 
og hører læst op. Søren Schou, Asger Schnack, Dag Heede, Lilian Munk Rösing, Hans 
Otto Jørgensen og Johan Rosdahl vil tale om litteraturens udkanter. Se og køb også bø-
ger af sære fortællere direkte fra forlag, der kommer og præsenterer deres udgivelser. 
Literaturhaus






Misfostre, mærkværdige sygdomme, racisme, ko-
lonialisme og kraniesamlinger. I Landbohøjskolens 
kælder under Patologisk Afdeling svømmer misfo-
stre og tohovedede høner rundt i sprit. Normalt er 
her ikke adgang, men denne eftermiddag inviterer 
konservator Annika Normann og veterinær Sofie 
Kromann publikum ned i den glemte samling af 
misfostre og mishandlinger fra dyreriget. Anden del 
handler om mennesker og er en talk ved historielek-
tor Poul Duedahl om den antropologiske kranie-
samling og videnskabens mørkeste side: Racean-
tropologiens metodiske racisme anført af datidens 
forskere og politikere. Kom med bag forskningens 
facader ned i de historiske hemmeligheder fra dyre- 
og menneskeriget.
Institut for Veterinær­ og Husdyrvidenskab – Københavns 
Universitet SUND
50 kr. www.billetto.dk 
Foredrag. Omvisning. Udstilling
Spor: Samfund
Bellahøj: Laboratorium for arkitektur, 
 byggeteknik og boformer
20/9 kl. 17-19
Bag facaden. De ikoniske højhuse på Bellahøj åbnes for offentligheden. Jannie 
Bendsen, post.doc. ved Arkitektskolen Aarhus, tager os med tilbage til efterkrigs-
tiden og de almene boligforeningers eksperimenter med nye boformer og bygge-
teknikker. Mikkel Hune fra Henning Larsen giver et billede af fremtidens Bellahøj.  
I en original lejlighed fortæller arkitekturprofessor Peter Kristensen om tankerne 
bag de seks bygninger, som Svenn Eske Kristensens tegnede. Rolf Anderson, 
 byggedirektør i KAB, giver adgang til det laboratorium i arkitektur, boformer og 
byliv, som det almene boligbyggeri stadig er. Arrangeret af AKB, København.
Mødested krydsfeltet Bellahøjvej og Frederikssundsvej






Kærlighedsromanen er et paradoks i litteraturhisto-
rien. På den ene side vil finlitteraturen ikke helt vide 
af den. På den anden side har kærlighedsromaner af 
Jane Austen og Brontë-søstrene opnået klassiker-
status. Og kærlighedsromaner udgives fortsat og 
læses over hele verden. Bibliotekar Johanne Pas-
gaard interviewer Sarah von Essen, som er skribent 
ved Weekendavisen og oversætter ved forlaget 
Harlequin, der udgiver lægeromaner med titler som 
‘Under den hvide kittel’ og ‘Kirurgens nye klæder’. 
En samtale om romancens genkendelige formel, 
genrens status og store popularitet.
Stadsbiblioteket i Lyngby
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Fredag 21. sep
Oplev alle Husets B-sider




kunstnere og alternative kul-
turoplevelser. Huset opstod 
som samfundseksperiment  
i­70’erne,­hvor­unge­eksperi-
menterede med samfunds-
former og kunstneriske ud-
tryk. Husets DNA er stadig at 
være­kunstnerisk­nysgerrig,­
hylde­det­ukendte­og­prale­af­





























brætspil om mindre kendte 
sider­af­verdenshistorien­
og mindre kendte spil af 
velkendte spildesignere. Der 
kan­være­ventetid,­indtil­der­









“Alle ser på Vestegnen som 
én­stor­B-side,”­siger­Olivia­
på­15­år.­Kom­til­Ishøj­og­op-
lev unge kulturskabere ven-
de­Vestegnen­på­hovedet.­
Vi udfordrer fordomme og 
myter­gennem­lyd,­billede­og­
kunst og sætter fokus på de 
positive B-sider af Vesteg-
nen,­som­sjældent­bliver­
fremstillet i medierne. Vi in-
viterer­alle,­unge­som­gamle,­












Ung fotokunst som 
 nutidshistorie 




pædagoger og forældre 
ordet på unges vegne. Vi 
vender os væk fra eksper-























mad i den imponerende 
bygning,­der­rummede­bryg-
gersønnen­Carl­Jacobsens­
private kunstsamling. Laura 
Jacobsen­stod­i­den­grad­
i skyggen af sin driftige 
mand,­J.C.­Jacobsen,­også­
kaldet Bryggeren. Men inden 
for­hjemmets­fire­vægge­
på­Carlsberg­havde­hun­
sit domæne og styrede 
husholdningen­og­de­store­
selskaber. Denne middag er 
en­hyldest­til­Laura.­Hendes­
kogebog­fra­1859­er­fundet­
frem af arkiverne. Vores 
kokke­har­genskabt­en­fir-
retters­festmenu,­som­vi­har­
kombineret med det bedste 
øl­fra­kælderen.­
Carlsberg Museum & 

















eller slet og ret omskrivning. 
StageLAB er en platform for 
den­scenekunstneriske­un-
dergrunds B-side. Her er der 
plads til at eksperimentere 
med­scenekunsten­og­med­
sig­selv­som­scenekunstner.­

















absolut vigtigste B-side og 
















22/9 kl. 10-15 
Skriv din egen skæve 
Frederiksberg-fortælling 




som garvede. Få konkrete 









sammen med sangskriver og 







22/9 kl. 12-15 
Historien­gentager­sig,­men­
kommer ikke altid tilbage i 
samme form og med samme 
betydning. ‘Historiens ekko’ 







og subjektive indsamlinger 
af­historisk­og­kunstnerisk­
materiale. ‘Historiens ekko’ 
arbejder på tværs af billed-
kunst,­musik­og­historisk­
materiale og skaber nye 
kunstneriske udtryk. Arran-
gementet­er­en­del­af­USKIK.










ger en gruppe af Herlevs 
unge deres skyggesider 
frem­og­spørger:­Tør­du?­En­
provokerende udstilling af 
digte,­video­og­performance­
undersøger­menneskers­
B-sider. Med et grænse-
søgende­syn­på­verden­







Herlev Bibliotek og Herlev 
Billedskole. Arrangementet 
er­en­del­af­USKIK.







Musikkens B-sider:  
Quiz, nørderi og masser  
af vinyler
20/9 kl. 20
Elsker du at få ny viden om musikhistorien? VEGA 
åbner dørene for alle selvudnævnte eksperter og 
musikelskere, der vil quizze og lytte til musikkens 
B-sider og de mange historier, der hører med. Vi har 
sat DJ og journalist Nanna Balslev i stævne med 
musikjournalist Peter Elsnab og en kendt dansk mu-
siker. Bliv udfordret på din viden og dyst i efterårets 
mest nørdede musikquiz. Det bliver en aften med 
store hits, flashbacks og hemmelige B-side-perler. 
VEGAs bar vil i dagens anledning dykke ned i 
historien af glemte og oversete drinks og specialøl.    
Ideal Bar
75 kr. www.vega.dk 
Foredrag. Debat. Koncert. Fest. Quiz
Spor: Kunst. Musik




Fodboldhistorie skrives af vinderne. Det handler om 
topscorerne, Ballon d’Ors, de største stadions, titler 
og penge. Men hvad med alle de oversete spillere, 
stadions, mål, tacklinger og selvmål? De skæve og 
skøre, fejlene og de politiske svinestreger? På det 
legendariske Østerbro Stadion, i ly af det mægtige 
nationalstadion Parken, præsenterer ATLAS og BK 
Skjold en talk om fodboldens B-sider. Med ATLAS’ 
chefredaktør Kristoffer Granov, idéhistoriker og 
skribent for ATLAS og Zetland Oscar Rothstein, 
ekspertkommentator og Danmarks- og Europame-
ster Morten Bruun og en surprise-gæst i form af  
en nuværende topspiller.





Foto:­David­Leah/Mexsport/AFP/Ritzau­Scanpix DRʼs hemmelige porno-
samling
22/9 kl. 15-17
I en kælder under DR findes 20 forskellige sort-hvide 
erotiske og pornografiske stumfilm opbevaret på 
gammeldags filmruller. I starten af det 20. århund-
rede levede pornofilmene et fordækt liv på samfun-
dets skyggeside. I dag er porno blevet mainstream. 
Nye formater og fortællinger spirer frem. DR-jour-
nalist Søren Dalager Ditlevsen tager os med på 
graverarbejde i DRʼs hemmelige arkiver. Historiker 
og forfatter Thomas Oldrup sætter pornoen i relief. 
Caroline Due fra P3-dokumentaren ‘Ægte Porno’ 
fortæller om at stå både foran og bagved kameraet, 
når hun instruerer og medvirker i nysgerrig, femi-
nistisk porno med et budskab. Vi viser klip fra arki-
verne og diskuterer, hvordan pornoen har bevæget 
sig og bevæget publikum, fra de lyssky tider til nu, 
hvor porno er alle vegne. Direktør i Golden Days 
























konge i et fjernt land. Det er 
ikke altid nemt at være num-
mer­to,­men­nogle­gange­kan­
det faktisk være en fordel.   
Mødested indgangen til  
De Kongelige Repræsen­
tationslokaler, Prins 












og legende eksperimenter 
i­mødet­mellem­kunst­og­






skabes af unge ildsjæle med 
interesser lige fra kunst og 
musik til biologi og robotter. 
På festivalen smelter kunst 
















mad i den imponerende 
bygning,­der­rummede­bryg-
gersønnen­Carl­Jacobsens­








ningen og de store selskaber. 
Denne­middag­er­en­hyldest­






Carlsberg Museum & 








stedet Barbue i Huset i 
Magstræde med at præsen-
tere­nye­stilarter.­Alt­fra­punk,­
grunge­og­hiphop­til­techno­






også danske navne som 
 Master Fatman og Aud 
Wilken startede med at op-
træde i Barbue. Denne aften 
bliver­bands­gendannet,­dj’s­
spiller og dansegulvet er 













tutioner gennem tiderne 
med et særligt blik på de 
mindre­flatterende­og­de­
problematiske.­Kom­helt­tæt­
på institutionslivet for sam-
fundets­mindste­borgere,­når­
Dansk Pædagogisk Historisk 
Forening og Samling byder 
inden for til foredrag og 








risk Forening / samling
Gratis.­Tilmelding­oleschult-
zehenriksen@gmail.com













i skyggen af Carl Nielsen. 
Langgaard­fik­ofte­en­hård­
medfart­af­musikkritikerne,­
mens Carl Nielsen fejrede 
den­ene­succes­og­triumf­
















Sam ling ejer ikke kun 







mindre kendte kunstnere. Vi 






store udland blev set som 









Værksted for voksne: 
Bronzepatinering af gips
23/9 kl. 14-15
Normalt er der ingen 
adgang­til­Den­Kongelige­
Afstøbningssamling,­men­i­
anledning af Golden Days 
åbner­samlingen.­En­del­
af samlingens skulpturer 
fremstår­som­lavet­af­bronze­
ligesom de originale græske 
skulpturer.­I­virkeligheden­er­
det en særlig patineringstek-
nik­på­den­sarte­hvide­gips.­
Prøv­kræfter­med­bronze-
patinering med forskellige 


















strippe alt af for at nå sagens 












Kusama: Er kvinder en 
B-side i kunsthistorien?
23/9 kl. 15




var udstillet på Louisiana. 
Men­Kusama­måtte­kæmpe­
for at blive taget alvorligt i en 
mandsdomineret­branche.­







dag til en udstilling med 
værker af kunstnere som 
Christine­Swane.­Før­filmen­
vil­kunstkritiker­Eva­Pohl­












Ord og toner kredser om 
salmernes B-sider. Vi synger 
kendte salmer af kendte 
salmedigtere og ukendte 
salmer af den selv samme 
kendte salmedigter. Hvorfor 















var udstillet på Louisiana. 
Men som mange kvindelige 
kunstnere­gennem­tiden­har­
hun­kæmpet­for­at­blive­taget­

















Lydene af utallige synge-
skåle i Jeppe Heins underjor-
diske­udstilling:­‘IN­IS­THE­
ONLY­WAY­OUT’.­Cisternerne­








ring og rejser i Østen udviklet 
en­helt­særlig­musikform­
ved brug af klangskåle og 
sin karakteristiske stemme. 




som en vigtig del af Jeppe 






Requiem fra livets  
B–sider
23/9 kl. 20
Intens og fantastisk musik 
med dramatik og glimt ind 
i­uendeligheden.­Komponi-
sten­Alfred­Schnittke­havde­





musik sig fra en eksperimen-
terende musik til en mere 
umiddelbar­og­ofte­religiøst­
farvet­musik.­Ukendt­udenfor­






populært og anerkendt navn 


















Art walk: Modernismens B-side 
7/9, 14/9 og 21/9 kl. 16-17
Det moderne menneske stræber i 
stigende grad efter at være origi-
nalt,­men­er­vi­ikke­alle­bare­kopier?­
Tag­med­på­en­omvisning­gennem­
vores erkendelses B-sider. Sammen 
med­museumsinspektør­Henrik­
Holm inviterer vi til en selvransa-
gende­eftermiddag­blandt­afstøb-
ningssamlingens kopier af klassisk 
skulptur.­Den­Kongelige­Afstøb-











8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 og 

















Værksted for børn: Lav din 
egen­gipsfigur­
8/9, 15/9, og 22/9 kl. 11-13
Vi åbner vores værksted for store 
og­små,­der­er­nysgerrige­efter­
at­lave­en­rigtig­gipsafstøbning.­­
Du kan vælge mellem forskel-












Art walk: Smukke baller og 
bagsider 
8/9, 15/9, og 22/9 kl. 12-13
Unik­mulighed­for­at­opleve­den­
hemmelige­afstøbningssamling­
og ikke mindst se nærmere på 
skulpturernes smukke baller. Skulp-











Byvandring: Den spanske syge 




















Værksted: Fra bagside til 
forside

















Carlsberg inviterer indenfor i Bryg-


















Stuk og søjler: Særåbning af 
J.C. Jacobsens villa
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 og 
23/9 kl. 13 og 14.30
Carlsberg-området­er­et­højdepunkt­






dums stil og stemning. Villaen var til 
J.C.’s overdådige middagsselskaber 
samlingspunkt­for­tidens­skønånder­
og­erhvervsmænd.­Den­er­i­dag­ejet­






Unik adgang: Carl Jacobsens 
private villa
8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9 & 









du få adgang til de private gemakker 









Bryggerens hemmelige have 


















8/9 - 23/9 
Københavns­Biblioteker­danner­
rammen om forskellige arrange-
menter omkring singlepladernes 











blive spillet B-sider. Se det fulde 
program på www.bibliotek.kk.dk.     
Københavns Biblioteker







8/9, 9/9, 15/9, 16/9, 22/9, 23/9  
kl. 10
Sæt din rumpe i skudlinjen på Rumpegalleriets analoge fotoakti-
oner på samfundets bagside. Flash-mob moonings foregår uden-
dørs i det offentlige rum. Fotos fra de eksperimentelle aktioner 
taget af Rumpegalleriets fotografer udstilles på galleriet under 
Copenhagen Mooning Week i december. Kræver tilmelding. 
Når du har tilmeldt dig en dato, vil Rumpegalleriet kontakte dig 







Forkæl dig selv med et årskort til Glyptoteket. 
Så kan du nyde verdensklassekunst, smuk 
arkitektur og slappe af under palmerne hele 
året rundt. 
• Fri entré til samling og særudstillinger
• Kulturarrangementer:  
Kunst, musik, talks m.m.
• Gratis omvisninger
• 10 % rabat i butik og café
Pris
1 person: 275 DKK
1 person + 1 gæst: 445 DKK
Under 27 / 1 person: 150 DKK   






Kunstens B-sider i Kobberstik-
samlingens studiesal 
8/9 kl. 14 og 15.30, 9/9 kl. 14 
og 15.30, 12/9 kl. 17 og 18.30, 
16/9 kl. 14 og 15.30, 19/9 kl. 17 
og 18.30, 23/9 kl. 14 og 15.30 
Eksklusivt­indblik­i­et­særligt­udvalg­
af papirværker i Studiesalen på 
SMK.­Vær­med,­når­vi­viser­helt­
unikke­værker,­der­ikke­til­dagligt­











8/9, 9/9 kl. 15, 10/9-14/9 kl. 18, 
15/9-16/9 kl. 15, 17/9-21/9 kl. 
18, 22/9-23/9 kl. 15
Rundvisning­i­Rumpegalleriet.­
Hør­om­drive-by­moonings,­flash­
moonings og galleriets andre rum-
peaktioner.­Rumpegalleriet­sætter­




grafer viser frem. På udvalgte dage 
vil­det­også­være­muligt­at­møde­






8/9 2018 - 10/3 2019 





mærkede. Oplev en mangfoldig ver-
den­af­bonuskunst­og­afslørende­
restaureringshistorie.­I­udstillingen­
vender vi bogstaveligt talt vrangen 
ud­på­almindelig­museumspraksis,­







Børneomvisning: Guder  
og helte












ningssamling er normalt lukket 
for­offentligheden,­men­åbner­
eksklusivt­dørene­op­under­dette­








Uset: Udstilling i og om Karens 
Minde Åndssvageasyl
Fernisering 14/9 kl. 17 Syd-
havn St. Udstilling 14/9-18/10 
døgnet rundt
Hvad vil det sige for et menneske 













Karens Minde Kulturhus & 





13/9-15/9 kl. 12-24, 20/9-22/9 
kl. 12-24




tid selv spillede. Det kaldes i spilver-











Mysteriejagt for børn i 
 Rundetaarn



















Kent Klich: Gaza Works





Fokus er på indbyggernes vilkår 
i det omstridte område som et 


















Værksted for børn: Mal på Gips
9/9,16/9 og 23/9 kl. 12-14
De originale klassiske græske skulpturer var oprindeligt bema-
lede, men tidens tand har over årene fjernet farverne. Vær med, 
når vi slipper farverne løs på afstøbninger af medaljoner og 
løvehoveder. Vi bruger vandfarve, bløde pensler og skinnende 
lak – og du får naturligvis din malede afstøbning med hjem.  




VELKOMMEN TIL MANGE GRATIS 
KONCERTER PÅ KONSERVATORIET
5. september Debut Twincussion Percussion Duo 12. sep-
tember Debut Aros Guitar Duo 23. september A Symphony 
of Energy 25. oktober Orgeldebut Richard Moore 31. oktober 
Bratschdebut Jevgenija Frolova 9. november Soprandebut 
Eline Soelmark 15. november Concerto Grosso 19. november 
Gubaidulina 28. november Nordic String Quartet 30. novem-
ber Solistkonkurrence 5. december Accordeondebut Hanzhi 
Wang 8. december Familiejulekoncert - og meget mere...
Hent koncertbrochuren på www.dkdm.dk
Golden Days 2018_halvside.indd   1 12-06-2018   10:10:43
VELKOMMEN PÅ BAGSIDEN er en beretning om de 
menneskelige vildfarelsers historie, om eksperimenter der 
gik galt, kampe der blev tabt og ideer som ingen længere 
abonnerer på. Fortællinger, som kan være svære at få øje 
på, og som understreger den gamle sandhed om, at det  
som regel er sejrherren, der skriver historien.
Bogen er skrevet af Poul Duedahl, der er historiker 
og forfatter til bl.a. Ondskabens øjne.
Danmarkshistorien 
på vrangen
Golden Days 2018 Golden Days 2018
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um i Overformynde riets bygning fra 1894. 
J.F. Willumsens Museum 15/9­kl.­15-17
Kom­helt­tæt­på­Willumsens­private­samling,­de­skjulte­































Eksklusiv adgang til  Historiens B-sider  
Under Golden Days  Festival åbner en række  
in stitu t io- 
 ner op for  
de hem me- 
lige haller  
og in vi te rer inden for til skjul-
te kæl dre,  kapeller, kold krig, 
hånd skrevne  skitser 
og meget, meget mere, 
når låste døre åbnes op og hemmelig-
heder åbenbares.
Læs meget mere om alle arrange-
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Historiens B-sider Historiens B-sider
Frederiksberg er kendt 
for sine fine facader og 
mange A-sider, men  
hvad sker der, hvis man 
vender pladen?
Læs meget mere om de enkelte 






riksberg på  fattigmandskost 
(Møstings­Hus)
10/9




Hvad synes du om dansk 
litteratur?­ 






















I anledning af Historiens B-sider er en lang række kul-
tur aktører på Frederiksberg gået sammen under overskrif-
ten ‘Frederiksberg på Vrangen’, der er udviklet særligt 
til Golden Days  Festival 2018. Frederiksberg museerne, 
 Frederiksberg Stadsarkiv, Københavns Univer sitet SUND, 
KU.BE og Det Kongelige Danske Musik kon servatorium 
dykker ned i  Frederiksbergs fortid og  samtid og præsen-
terer skygge siderne, hem melig hederne og de mere 
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Historiens B-sider Historiens B-sider
Dracula's­Daughter­(Lambert­Hillyer,­1936)
4/9­kl.­21.30­og­22/9­kl.­21.30

























































Forestil dig, at du vil lave en film, der udfordrer normerne og bryder 
tabuer, men at du lever i en tid, hvor censuren  hærger, og producenterne 
holder skarpt øje med deres værdi fulde produkt. Hvad gør du? Laver  
en low-budget B-film, der kan smugle budskabet ud!
Cinemateket undersøger skyggesiderne af B-film i populære genrer, som 
gav instruktørerne frihed til at eksperimentere med stil og tabu emner – og 
fortsat gør det i film til videomarkedet. Det kan være alt fra forbudt sex 




Skjulte budskaber og andet  
smuglergods: Cinemateket og  
Golden Days udfolder  filmens  
B-sider gennem kul tfilm, 
 mediesatirer og sam funds-
undergravende  perler.
Golden Days 2018 Golden Days 2018
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Historiens B-sider Historiens B-sider

















menter under det samlede program 
her i avisen.
“Man skal dyrke sin 
have”, skrev Voltaire, 
men hvad sker der, 
når vi  lader stå til? 
Fire kommuner hylder havens  B-sider set 
med litteraturens blik. De uønskede vækster, 
skadedyrene og forrådnelsen, men også det 
usynlige rodnet under jorden og insekternes 
indre liv.
Arrangementsrækken Poesi og skvalderkål 
er en del af et 4K-samarbejde mellem de fire 
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Historiens B-sider Historiens B-sider
Det siges, at nutidens ungdom er historie-
løse. Med næsen i iPhonen og hovedet i 
clouden, swiper, zapper og scroller de sig 
væk fra fordybelse og ind i en verden af 
stadig flygtigere news feed. Eller er unges 
historieforståelse bare en anden, og er det 
netop deres samtidsblik, som kan kaste et 
nyt, forfriskende lys over fortiden og dens 
skyggesider?  
Med ungdommens dristighed bevæger vi 
os ind bag historiens facader og giver 
stemme til pinlige, fordømte og fortrængte 
følelser, til skilsmissesorgen i børneværel-
set, krigens klamme kældre og Vestegnens 
positive b-sider. Sammen med kunstnere, 
kulturformidlere og fagprofessionelle på 12 
udvalgte museer, biblioteker og ud til-
lingssteder i Kulturmetropolen inviteres 
publikum til live-performances, udstillin-
ger, talks og installationer. Fra sansepro-
vokerende møder med tabuiserede følelser 
fra de menneskelige mørkekroge over 
debat om graffiti som vor tids hulemalerier 
eller hærværk til koldkrigskunst, compu-
terpoesi og børnelivets B-sider.
USKIK er et samarbejde mellem unge 
kulturskabere og en lang række venues, 





















Museum og Frederikssund musikskole)
22/9 Tør­du­se­dig­selv­i­øjnene?­(Herlev
Bibliotek og Herlev Billedskole)
22/9 STEAM:­Festival­for­kunst­og­teknologi
(Danmarks­Tekniske­Museum)
USKIK kuraterer nytænkende kulturoplevelser  
under dette års  Golden Days Festival. Unge  
mellem 13 og 25 trækker underbelyste afkroge  
af historien frem og gør os klogere på, hvad  
det er for en fremtid, de drømmer om at skabe.
Unge kaster nyt lys over 
historiens  B-sider 
Læs meget mere om USKIKs 
 arrangementer under det fulde 
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Dansk Pædagogisk Historisk 



















































































































Institut for Bygningskunst,  





Institut for Veterinær­ og  







































































































































Rudolph Tegners Museum  







































































































Dansk Pædagogisk Historisk 
 Forening / samling
Den­Hirschsprungske­Samling


















































































































Fotograf Fryd Frydendahl (DK) i  
samtale med Mette Kia Krabbe Meyer
6.9 kl. 20
Forfatter Adania Shibli (PS) i  
samtale med Lone Kühlmann
14.9 kl. 20
Direktør for Forensic Architecture,  






Toshiyuki Kamioka i 
front åbner Copen-







Store oplevelser med Copenhagen 
Phil i Konservatoriets Koncertsal 
(tidl. Radiohuset)
BAG OM BEETHOVEN
Med Ann Eleonora Jørgensen som  
fortæller tager symfoniorkestret på en  
rejse ind i Beethovens dragende univers.
























7 september  
7 indslag 
7 minutter over
7/9 kl. 16.00-19.00
16.07­ Historiker­bladrer­i­vores­fælles 
glemmebog. 
16.37­ Walk:­Skuespilhusets­hemmelige­
rum. 
17.07­ Flygelkoncert:­Bach­i­B-dur­
17.37­ Bagsiden­af­SMK’s­malerier­
18.07­ Lone­Aburas­læser:­Den­sorte­ 
bog (B-sider) 
18.37­ Den­Kongelige­Ballet.­En­ballerina.­
Et­Æg.­
16-19­ DR's­glemte­pornofilm­looper­i­
garderoben. 
Fri­entré
Mads­Axelsen­og­Lucia­Odoom­spiller­
B-sider­hele­eftermiddagen
107­gratis­øl
